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SAŽETAK 
 
Integriranim poučavanjem potrebno je potaknuti učeničku motiviranost, želju za 
radom i istraživanjem. Likovna kultura, kao jedan od predmeta u nastavi, utječe na razvoj 
dječje mašte i kreativnosti. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi na koji način korelirati 
Likovnu kulturu s ostalim predmetima razredne nastave u okviru integriranog dana, što 
učitelji misle o korelaciji Likovne kulture s ostalim predmetima, no i njihovo mišljenje o 
integriranom poučavanju. Također, istraživanjem se htjelo utvrditi što učenici misle o 
integriranom poučavanju i likovnoj aktivnosti kao dijelu integriranog dana.  Istraživanje je 
provedeno u Osnovnoj školi ˝Ivana Brlić-Mažuranić˝ Slavonski Brod. Uzorak čini 50 učitelja 
iz cijele Hrvatske te 83 učenika prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda.  Nakon održanih 
integriranih dana, provedena je analiza učeničkih anketa i likovnih radova. U anketama je 
potvrđen pozitivan stav učitelja prema korelaciji Likovne kulture s ostalim predmetima, ali i 
integriranom poučavanju. Također, potvrđen je i pozitivan stav učenika prema likovnoj 
aktivnosti, ali i sveukupnom integriranom danu. 
KLJUČNE RIJEČI: korelacija, integrirano poučavanje, Likovna kultura  
 
SUMMARY   
Integrated teaching is necessary for developing pupil's motivation, interest in work and 
research. Art as the subject of teaching affects the development of children's imagination and 
creativity. The aim of this reserach is to establish the correlation of Art Class with other 
elementary education classes during integrated day in school, teachers' opinion on Art Class 
correlation, and teachers' opinion on integrated teaching in general. Additionally, this research 
is concerned with pupils' opinion on integrated teaching, and Art Class as a part of integrated 
day. The research is conducted in Elementary School of Ivana Brlić – Mažuranić in Slavonski 
Brod. The sample consisted of 50 teachers from all parts of Croatia, and 83 pupils who were 
attending first, second, third and fourth grade. The analysis of pupils' questionnares and art 
works is conducted after integrated days. Questionnares indicated teachers' positive attitude 
toward Art Class correlation with other classes, also integrated teaching in general. Likewise, 
pupils have positive attitude toward Art Class correlation, and integrated teaching in general.   
KEY WORDS: correlation, integrated teaching, Art Class 
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1. UVOD  
 
U 21. stoljeću, kada se promjene događaju u svim područjima čovjekova života, nužno 
je poboljšati kvalitetu nastave i poučavanja. Zato Vrkić Dimić, Vidić (2017, str. 94) pišu 
sljedeće: Upravo korelacija u nastavi omogućava učenicima obuhvaćanje cjelokupne 
stvarnosti, olakšava im učenje i unapređuje nastavni proces pa postaje jedna od 
najaktualnijih tema odgoja i obrazovanja današnjice.  
Svakodnevno, u nastavi i poučavanju, prevladava frontalni oblik nastave. Učenici su 
pasivni i ne ističe se učenikova samostalnost. Kako bi učenici cjelovitije povezivali data im 
znanja, potrebno je integracijom povezivati smislene sadržaje (Vrkić Dimić, Vidić, 2017).  
Integriranim poučavanjem naglašava se učenikova samostalnost i učenik je aktivan, 
zainteresiran za rad, što je najvažnije, motiviran je i na taj način stvara vlastita spoznanja 
(Čudina-Obradović, Brajković, 2009).   
Likovna kultura jedan je od predmeta u nastavi obrazovanja (MZOS, 2006). Šarančić 
(2014) ističe važnost integriranja umjetnosti u sve predmete nastave te navodi kako se 
likovnim stvaralaštvom unapređuju učenička postignuća što dovodi do boljeg uspjeha u nekim 
osnovnim predmetima poput matematike i materinjeg jezika (citirano u Daniel, 2010.; Evans, 
2009.; Smithrim i Upitis, 2005).  
U vremenu kojeg sam provodila na praksi, uvidjela sam da se Likovna kultura kao 
predmet ne korelira često u nastavi. Potaknuta tim pitanjem, htjela sam istražiti načine kako se 
Likovna kultura može integrirati s ostalim predmetima i sadržajima. Cilj ovog istraživanja bio 
je utvrditi kako korelirati Likovnu kulturu unutar integriranog dana. Nadalje, cilj je bio 
utvrditi na koji način učitelji koreliraju Likovnu kulturu s ostalim predmetima te što misle o 
integriranom poučavanju. Na razini učeničkih postignuća nastojala sam utvrditi shvaćaju li 
učenici povezanost nastavnih tema u integriranom danu te odgovara li im više integrirano 
poučavanje ili tradiocionalna nastava.   
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2. INTEGRIRANO POUČAVANJE  
 
2.1. Integrirano poučavanje kroz povijest 
 
 Čudina-Obradović, Brajković (2009) smatraju da početak integriranog poučavanja 
seže još u 19. stoljeće kada se javljaju prve analize tradicionalne nastave, odnosno njezine 
slabosti. Ovakvi novi modeli poučavanja su upućivali na veću aktivnost djece tijekom procesa 
učenja. Autorice navode kako je ideju o tematskom planiranju u osnovnim školama predstavio 
Herbert Kohl, američki pedagog. Čudina-Obradović, Brajković (2009) pišu kako Kohl ističe 
da se procesi dječjeg mišljenja ometaju podjelom na školske predmete.Organiziranje 
integriranog učenja trebalo bi biti temeljeno na interesima učenika. Promjena metoda rada 
predstavlja odmak od tradicionalne nastave i pojavu straha od nepoznatog(Čudina- 
Obradović, Brajković, 2009, str. 10).  
Ono što Čudina-Obradović, Brajković (2009, str. 12) spominju je suvremeni 
konstruktivizam kojeg su definirali  Jacqueline G. Brooks i Martin Brooks u knjizi U potrazi 
za razumijevanjem: Konstruktivistički razred, 1999.  Razred čija je aktivnost utemeljena na 
konstruktivističkim načelima mora biti individualiziran, iskustven, refleksivan, autentičan, 
cjelovit, društven, demokratičan, kognitivan, razvojan, izazovan (Čudina-Obradović, 
Brajković, 2009, citirano u Daniels i Bizar, 2005, str. 13). Prema psihološkom 
konstruktivizmu, svrha dječjeg obrazovanja je u podržavanju njegovih interesa i potreba čime 
se stavlja naglasak na kognitivni individualni razvoj djeteta (Jukić, 2013, str. 244).  To 
potkrepljuje kognitivan rad u razredu kako bi se razvijali misaoni procesi učenika i njihov 
razvoj, ali isto tako i iskustven jer se temelji na iskustvima učenika, njihovim doživljajima.  
Čudina-Obradović, Brajković (2009, str. 13) navode kako su aspekti konstruktivizma 
zastupljeni u integriranom poučavanju te da je potrebno uvesti promjene u tradicionalni način 
poučavanja. Prethodno spomenuti autori (2009, str. 23) integrirano poučavanje opisuju kao: 
Planiranje i organiziranje poučavanja na kojem se međusobno povezuju različite discipline, 
područja i predmeti, s ciljem postizanja dubokog razumijevanja određenog sadržaja i 
istodobnog ovladavanja vještinama čitačke, matematičke, prirodoslovne, računalne i 
umjetničke pismenosti, kao i vještinama kritičkog i kreativnog mišljenja. 
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2.2. Odabir integriranog poučavanja ispred tradicionalnog poučavanja  
  
Nastavne teme se u nastavnom procesu obrađuju mjesečnim i tjednim planom i 
programom. Povezujući slične teme različitih predmeta, učenicima predstavljamo povezivanje 
koje mogu sagledati s različitih gledišta. Bitno je učenje o nekoj temi povezati sa stvarnim 
životom, događajima u njihovoj okolini kako bi učenici zorno primili informaciju (Čudina – 
Obradović, Brajković, 2009). Na taj način učenici nisu pasivni promatrači, nego aktivni 
sudionici u procesu učenja. Aktiviranjem učenika potičemo njihovu motivaciju koja je vrlo 
bitna. Što je učenik motiviraniji, više se zalaže, radi zadano i prima više znanja različitih 
gledišta. Učitelj posreduje između znanja i učenika, usmjerava znanje na učenika, samim time 
potiče učenikovo učenje. Čudina-Obradović, Brajković (2009) također ističu kako učitelji 
trebaju poznavati brojne suvremene strategije učenja koje se koriste u integriranom 
poučavanju.  
 Ono što se ističe u integriranom učenju kao bit je omogućiti učeniku samostalnost, 
odnosno omogućiti učeniku stjecanje informacija na njima prirodan način (Čudina- 
Obradović, Brajković, 2009, str. 17). Učenicima je potrebno omogućiti da prouče stvarnost 
svoje okoline. Razina njihovog razumijevanja dosegnut će višu razinu od očekivane u 
tradicionalnoj nastavi. Bognar, Matijević (1993) navode kako su se nedostatke predmetno- 
satne nastave isticali od samog početka. Bognar, Matijević također pišu: Striktna provedba 
predmetnog sistema ne pogoduje produbljivanju građe i dubljem uživljavanju u građu od 
strane učenika (1993, citirano u Šimleša, 1969, str. 173). Učenici tijekom jednog dana uče 
gradivo različitih predmeta prema unaprijed određenom rasporedu sati.U radu im je potrebno 
osigurati logičke cjeline kako bi  što lakše razumjeli predstavljeno. Čudina-Obradović, 
Brajković (2009, str.17) navode kako se učitelji diljem svijeta trude postići što smislenije 
dječje učenje tako što granice između predmeta ukidaju, odnosno prelaze preko granica i na 
taj način planiraju istraživanja kojima bi povezali što više sadržaja različitih predmeta. 
Smatraju da se unutar integriranog načina poučavanja učenicima omogućava bolje 
svladavanje nastavnih sadržaja.   
Ono što je također važno istaknuti, a to je okruženje u kojem učenici uče. Babić (2007, 
citirano u Beynon i Harfield, 2007, str. 224) ističe okruženja u kojima je bitna sloboda 
učenika. Iskustva učenika utječu na njihove aktivnosti učenja koje nisu formalno određene 
(Babić, 2007, citirano u Beynon i Harfield, 2007, str. 224). Relja (2006) piše o učeničkim 
osjećajima u školi:    
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Ozračje škole zasnovano na humanom pristupu učeniku, zadovoljnom učitelju, samostalnosti učenika i 
učitelja, kreativnosti i odgovornosti za svoja postignuća i rezultate. (Relja, 2006, str. 87, 88) 
Ako se učenik osjeća samostalno i vrijedno, to će razviti pozitivne odnose prema školi, 
predmetima, učiteljima, a samim time i učenju. Važno je da učitelj s učenicima stvori ugodno 
radno okruženje. Tijekom učenikovog rada učenike treba usmjeravati na zadatke kojima će se 
postići dublje razmišljanje i razumijevanje. Čudina-Obradović, Brajković (2009, str. 72) 
navodi četiri razine znanja koje treba izgrađivati tijekom integriranog poučavanja, a to su 
činjenično, pojmovno, proceduralno i metakognitivno.  
Zabluda je da u tematskom poučavanju nisu važne činjenice (Čudina – Obradović, 
Brajković, 2009, str. 7). Ističu kako su činjenice važne jer djeca moraju naučiti ono što uče. 
Pišu i kako je bitno odabrati važne i bitne informacije koje se učenicima mogu prikazati na 
različite načine kako bi ih razumjeli, povezali i usvojili. U tematskom poučavanju produbljuje 
se neki problem, zahvaća se šira građa, a to predstavlja navikavanje učenika na proširivanje 
znanja i korištenje većeg broja pojmova. Na taj način znanje se može povezivati s onim što je 
prethodno naučeno, ali i s onim što će tek učiti.    
 
2.3. Socijalni oblici rada unutar integriranog poučavanja  
 
U tradicionalnoj nastavi najviše je zastupljen frontalni oblik rada gdje svaki učenik 
radi sam za sebe. U organiziranju integriranog poučavanja ostvaruju se različita načela poput 
demokracije, suradnje i timskog rada (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 104). 
Spominju kako se učenicima treba omogućiti zajedničko rješavanje problema gdje si mogu 
međusobno pomagati, izreći svoja mišljenja i na taj način zajednički doći do rješenja. Potiče 
se suradničko učenje i timski rad jer se na taj način učenici poučavaju rješavanju problema u 
stvarnom životu. U organizaciji suradničkog učenja učenici jasno izražavaju svoje mišljenje, 
međusobnim razgovorom učenici mogu ispitati svoj vlastiti zaključak, ali isto tako i proizvesti 
zajednički zaključak skupine.  
Svaki učenik je različit, ima različita mišljenja i stajališta. Kada su učenici uključeni u 
skupinu, ostvaruje se suradnja između različitih osobina i sposobnosti koje učenici imaju. 
Tijekom odvijanja frontalne nastave svaki učenik sjedi na svom mjestu dok učenje koje se 
odvija u malim skupinama ima drugačije karakteristike - potiče se učenikova aktivnost, stoga 
se učenici slobodno kreću razredom, mogu međusobno razgovarati. Čudina-Obradović, 
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Brajković (2009, str. 83) opisuju kako je u takvom  razredu drugačija disciplina jer se napušta 
disciplina tradicionalne nastave gdje su učenici mirni, tihi i sjede mirno. Ovdje učenici 
razgovaraju međusobno, dogovaraju se, zajednički traže rješenja. Naravno da disciplina u 
razredu i dalje postoji, no drugačija su pravila koja se poštuju.   
Učenike je važno od samog početka rada pripremati i navikavati na suradničko 
učenje,u  protivnom se javljaju negativnosti tog rada (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 
105).  
U integriranom poučavanju glavni je oblik rada suradničko učenje (Čudina-Obradović, 
Brajković, 2009, str. 108). Prije nego se ostvari, potrebno je učenike uvježbavati i pripremati 
kako bi  na kraju preuzeli samostalnost u vođenju suradničkog učenja. Prije svega, učitelj 
mora osigurati sve potrebno za rad u skupinama, ispuniti sve preduvjete pazeći na kvalitetu i 
sudjelovanje svakog učenika u skupini. Skupnjak (2009) navodi kako je integrirani dan 
najčešći oblik integriranog poučavanja u nastavi. U integriranom danu postoji više načina rada 
(Skupnjak, 2009, citirano u Bognar, Matijević, 2002). Navodi da u integiranom danu svi 
učenici mogu raditi iste sadržaje, a vrijeme se strukturira po potrebi. Drugi način je da se 
učenici podijele u skupine, no svaka radi na svom sadržaju. Treći način rada je da učenik 
samostalnim aktivnostima organizira  zadano vrijeme. 
 
3. OBLICI INTEGRIRANOG POUČAVANJA  
  
U integriranom poučavanju prisutni su različiti stupnjevi povezivanja različitih 
područja u cjelinu (Čudina-Obradović, Brajković, 2009). Isti autori (2009, str. 29) navode tri 
osnovna oblika integriranog poučavanja: korelacija, tematsko poučavanje te projekt.  
  
3.1. Korelacija 
 
Korelacija je jedan od oblika integriranog poučavanja koji se primjenjuje u 
tradicionalnoj nastavi (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 30). Korelacija podrazumijeva 
povezivanje sadržaja predmeta koji su vremenski odijeljeni.Postoji stroga podjela na predmete 
(Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 28). Spomenuti navode (2009, str. 30) kako se u tom 
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obliku povezivanja isti pojmovi ili pojave koriste u nekoliko različitih nastavnih predmeta. 
Huzjak (2001) opisuje korelaciju kao suodnos, odnosno međusobnu zavisnost predmeta. Što 
je u korelaciji, povezuje se u cjelinu. Vrkić Dimić, Vidić (2017) navode korelaciju u 
nastavnom procesu kao dovođenje predmeta u međusobnu vezu u nekim dodirnim točkama 
(citirano u Anić, Goldstein, 2009). Pišu kako je u odgojno-obrazovnom radu važno načelo 
interdisciplinarnosti. Prema tom načelu, povezuju se različiti smisleni sadržaji različitih 
znanstvenih disciplina. Učenici stječu cjelovitu sliku o sadržajima koje uče. Predmeti koji su u 
korelaciji međusobno zavisni, odnosno svojim sadržajima se nadopunjuju kako bi činili 
cjelinu.  
Korelacija se smatra najlabavijim stupnjem integracije, no može biti postupno 
uvođenje u dublje oblike integriranog poučavanja (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 
30). Korelacija koja se koristi u nastavi učenicima omogućuje da povezuju ono što uče s onim 
što su prethodno naučili u smislenu cjelinu. Korelacijom različitih predmeta potičemo razvoj 
učenikova mišljenja, kreativnost. Učenici stječu nove vještine, razvijaju se odgojne 
vrijednosti. No, korelacija u nastavi zahtjeva i dodatno zalaganje učitelja. Ono što uključuje 
učiteljevo zalaganje nije samo priprema materijala, nego vođenje učenika u procesu rada, 
razmišljanja i povezivanja sadržaja u cjelinu. Na taj način učitelj potiče misaone aktivnosti 
učenika i način zaključivanja o odnosima između sadržaja odnosno predmeta.  
 
 
3.1.1. Vrste korelacija u nastavi  
  
Korelacija u nastavi razvija različite učenikove vještine i razmišljanja. Krumes (2013) 
navodi kako interdisciplinarni pristup u učenju učeniku najbolje odgovara zato jer je 
najsličnije učenju u stvarnom životu gdje se integriraju različita područja. Vrkić Dimić, Vidić 
(2017, str. 96) navode dvije vrste korelacija, a to su unutarpredmetna korelacija (odvija se 
povezivanjem sadržaja unutar jednog nastavnog predmeta) i međupredmetna korelacija 
(odvija se povezivanjem sadržaja dvaju ili više nastavnih predmeta) (citirano u Šimunović, 
2006). Također, navode kako svaka ova razina korelacije ima dvije podrazine (Vrkić Dimić, 
Vidić, 2017, citirano u Šimunović, 2006). To su horizontalna korelacija i vertikalna 
korelacija. Horizontalna korelacija odnosi se na korelaciju u istom godištu odnosno razredu, a 
vertikalna korelacija odnosi se na korelaciju između godišta odnosno razreda. Kao podvrste 
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međupredmetne korelacije navode također metodičku međupredmetnu korelaciju i sadržajnu 
međupredmetnu korelaciju. Obilježje metodičke međupredmetne korelacije su nastavne 
metode koje su posebne za neki nastavni predmet. Karakteristika je sadržajne međupredmetne 
korelacije obrađivanje istog sadržaja kroz nastavne metode i posebnosti dvaju ili više 
predmeta. Sadržajna međupredmetna korelacija je važna u nastavnim procesima jer 
omogućuje učenicima povezivanje različitih znanja u cjelinu. (Vrkić Dimić, Vidić, 2017, 
citirano u Šimunović, 2006).  
Korelacijom odnosno integracijom sadržaja umanjuje se stroga tradicionalna 
zatvorenost sadržaja samo za jedan predmet (Krumes, 2013). Zbog toga Jensen (2003, str. 99) 
također ističe učenje iz više različitih izvora. Međupredmetna korelacija prisutna je i u 
tradicionalnoj nastavi čime je čini dinamičnijom i zanimljivijom. Vrkić Dimić, Vidić (2017, 
str. 96) navode kako korelacija također može biti tematska i strukturalna (citirano u 
Šimunović, 2006). Navode kako je obilježje tematske korelacije odabir teme kao središta, dok 
je strukturalnoj korelaciji središte pojam. Huzjak (2004) opisuje strukturalnost kao pitanje 
odnosa. Strukturalna korelacija time dovodi u odnose različite predmete koje povezuje. 
Također, Huzjak (2002) navodi kako je strukturalna korelacija korisnija i zanimljivija jer se 
tematskom korelacijom ističe očito, a strukturalna korelacija ističe razumijevanje unutarnjih 
odnosa između predmeta što dovodi do unapređivanja mišljenja učenika. Učitelji u svom radu 
imaju slobodu osmišljavanja i realizacije korelacije u nastavi, no bitno je da korelacija ima 
smisao te da razvija kompetencije učenika.   
 
 
3.2. Tematsko poučavanje  
 
Drugi oblik integriranog poučavanja, napredniji od korelacije, je tematsko poučavanje. 
Čudina-Obradović, Brajković (2009, str. 31) opisuju kako je to oblik poučavanja u čijem je 
središtu tema oko koje se organizira aktivno učenje. Ono što omogućuje produbljivanje nekog 
pojma, problema ili ideje su proučava s više područja (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, 
str. 31). Tematsko poučavanje ima tri razine, a to su mehanička integracija, sadržajna 
integracija i pojmovna integracija (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 32). Mehanička 
integracija nije integrirano poučavanje jer je njezino središte motiv koji ne utječe na 
produbljivanje znanja učenika i zbog toga se smatra pogreškom integriranog poučavanja 
(Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 32). Sadržajna integracija je oblik integracije koji se 
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najčešće koristi i najprikladniji je oblik koji se koristi u nastavnim procesima (Čudina -
Obradović, Brajković, 2009, str. 32).   
Čudina – Obradović, Brajković (2009) govore kako je u središtu sadržajne integracije 
tema oko koje se odvija nastava te da se sadržajnom integracijom usvaja činjenično i 
proceduralno znanje. Pojmovna integracija je vrsta integracije kojoj je središte pojam, ideja, 
proces ili stav (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 31). Učenici samostalno istražuju o 
datoj ideji, prikupljaju argumente kojima će tu ideju potvrditi ili pak opovrgnuti. Pojmovnom 
integracijom učenike se dovodi do visokog stupnja razumijevanja različitih pojmova (Čudina 
– Obradović, Brajković, 2009, str. 34).   
 
3.3. Projekt  
  
Projekt je oblik integriranog poučavanja koji je sličan tematskom poučavanju, no veća 
je naglašenost na učenikovoj aktivnosti (Čudina-Obradović, Brajković, 2009, str. 50). 
Projektom se i dalje proučava neka središnja tema ili pojam, ali su drugačiji oblici rada 
(Čudina-Obradović, Brajković, 2009). Učenici se mogu podijeliti na manje skupine, no 
projekt može provoditi jedna skupina učenika ili jedan učenik (Čudina -Obradović, Brajković, 
2009, str. 51). Također,navode kako je rezultat projekta uvijek nešto osmišljeno odnosno 
proizvod te da ovakvo poučavanje ispunjava sve zahtjeve integriranog poučavanja (str. 51). 
Projekt se smatra najslobodnijim oblikom nastave jer je posve usmjereno na interese učenika 
(Čudina – Obradović, Brajković, 2009, str. 50).  
Poučavanjem projektom učenik otkriva nove spoznaje te je intrizično motiviran. Uloga 
učitelja u poučavanju projektom je vođenje učenika, odgovaranje na pitanja, usavršavanje 
učenikovih vještina u postavljanju pitanja i otkrivanja odgovora. Smatra se kako je projekt 
pogodan za rad s darovitim učenicima, ali i učenicima s poteškoćama jer se učenici bave 
temama koje ih zanimaju neovisno o predviđenim programom, a time razvijaju temeljna 
znanja i vještine (Čudina- Obradović, Brajković, 2009, str. 51).  
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4. MEĐUPREDMETNA POVEZANOST LIKOVNE KULTURE S 
OSTALIM PREDMETIMA RAZREDNE NASTAVE  
  
Interdisciplinirani pristup u nastavi omogućava integraciju različitih područja u 
cjelinu. Takvo je učenje najsličnije stvarnom životu i za učenike pogodnije jer na taj način 
bolje razumiju nastavne sadržaje. Međusobno povezivanje nastavnih područja podrazumijeva 
povezivanje odgojnih i obrazovnih područja. Područje umjetnosti vrlo je važno jer se dječji 
izraz u nastavi ne očituje samo kroz riječi, nego i kroz likovno stvaralaštvo djece.  Navodi se 
kako je za  korelaciju nekog predmeta s Likovnom kulturnom prvo potrebno provjeriti ključne 
pojmove u Nastavnom planu i programu s kojima bi se tema korelirala (Huzjak, 2002). 
Ukoliko ne postoji povezanost, tada nema ni korelacija. Huzjak (2002, str. 24) navodi 
sljedeće: Uvijek si treba postaviti pitanje – što učenike želim naučiti korelacijom s likovnim? 
Likovnim radovima mora se izbjeći dekoriranje i ilustrativnost (Huzjak, 2002, str. 24). 
Likovni radovi kao produkti korelacije predstavljaju učenikovo shvaćanje i razumijevanje, 
poimanje nekog pojma izraženog njegovim doživljajem u skladu s vizualnim jezikom. 
Također, Huzjak (2016) međupredmetno povezivanje opisuje kao sredstvo kojim se postiže 
duboko razumijevanje pojmova onih područja koji su interdisciplinirano povezani.   
  
4.1. Međupredmetna povezanost Likovne kulture i Hrvatskog jezika 
  
Osnovni je cilj nastave Hrvatskog jezika učenike osposobiti za komunikaciju kako bi 
uspjeli usvojiti ostale nastavne sadržaje te kako bi bili spremni za učenje kroz cijeli život 
(MZOS, 2006). Jedna od zadaća Hrvatskog jezika koja se ističe u Nastavnom planu i 
programu je  razvoj sposobnosti kojima učenici izražavaju svoje misli, osjećaje, doživljaje i 
stavove (MZOS, 2006). U Hrvatskom se jeziku učenici mogu izražavati na različite načine, 
pisane i usmene. Krumes (2013) ističe korelacijsko-integracijski sustav  kao unutarpredmetno 
i međupredmetno povezivanje koje se temelji na integraciji različitih sadržaja i povezivanja 
znanja učenika s njegovim iskustvom. Krumes (2013) također ističe korelaciju Hrvatskog 
jezika s ostalim predmetima gdje navodi likovnu umjetnost. U čitankama osnovne škole mogu 
se pronaći primjeri u kojima je vidljiva povezanost između literarnog teksta i likovnog priloga 
(Rosandić, 2005).   
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 Rosandić (2005, str. 240) navodi sljedeću povezanost: Književni tekst i likovno djelo 
podudaraju se tematski. Ističe tematsko povezivanje kao  vezu između književnih, glazbenih i 
likovnih izričaja koji imaju istu temu. Kuščević (2009) kao poveznicu između Likovne 
kulture i Hrvatskog jezika navodi slikanje i modeliranje različitih tema, odnosno likova iz 
lektira kao što su Kosjenka i Regoč ili stari mlin iz lektire Družbe Pere Kvržice. Na taj bi 
način učenici izrazili proživljeni poticaj u korelaciji Likovne kulture s Hrvatskim jezikom 
(Kuščević, 2009). Nadalje, Kuščević (2009) navodi ilustriranje lirske pjesme gdje se povezuju 
različiti sadržaji. Motivi koji se koriste za ilustraciju trebaju lako potaknuti likovno 
razmišljanje (Grgurić, Jakubin 1996). Grgurić, Jakubin (1996, str. 197, 198) navode neke od 
motiva poput motiva iz bajki (Braća Grimm: Zvjezdani taliri, Lewis Caroll: Alisa u zemlji 
čudesa), motivi iz priča (Nada Iveljić: Kapljica s Plitvica, Ivo Andrić: Prvi put u cirkusu), 
motive iz basne ili poezije.   
Delač, Mioković (2008, str. 44) navode kako se za veće poticanje učeničke motivacije 
za pisano izražavanje mogu iskoristit likovna djela. Uz to, Delač, Mioković (2008, str. 44) 
također pišu kako likovna djela također mogu biti tema učeničkih pisanih radova. Navode 
kako se u nastavi mogu opisivati likovni izražaji drugih umjetnika. Učenička se mašta također 
može potaknuti ako im damo različite fotografije, crteže ili likovne radove drugih učenika što 
će potaknuti želju za pisanim izražavanjem (Delač, Mioković, 2008, str. 44).   
 
Isti autori također navode kako se povezanost između ovih predmeta može istaknuti na 
način da se učenicima prvo zada  napisano, a da  prema tome naslikaju. Također navode kako 
se pisani sastavak može prikazati u slikama, stripu ili slikovnici (Delač, Mioković, 2008, str. 
44). Grgurić, Jakubin (1996) navode neke priče koje mogu poslužiti kao motiv i poticaj. Jedna 
od priča vezana je uz nastavnu jedinicu Igra točaka i crta, olovkom, a glasi:  
Tanka crta pozove svoje prijateljice debelu crtu i točkicu da se zajedno poigraju. „Krenimo na izlet“,  
predloži tanka crta. „Idemo“,  razveseliše se točkica i debela crta. Poskočiše od radosti, zavrtješe se i 
trčeći krenuše na izlet. Putem su se uspinjale i spuštale, kotrljajući se niz brijeg. Najednom se debela crta 
spotakne o neku liticu, padne i raspadne na puno debelih točaka tako da ju tanka crta i točkica više nisu 
prepoznale! Sada su se zajedno igrale tanke i debele točke s prijateljicom tankom crtom skupljajući se i 
raspršujući po livadi. Debele točke se potom primiše za ruke, spojiše i ponovno napraviše debelu crtu. 
Umorne, crte i točke se vratiše kući, umiriše se i usnuše. (Grgurić, Jakubin, 1996, str. 193).  
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 U ovoj motivacijskoj priči vidimo međupredmetnu povezanost i s Matematikom, 
prema ključnim pojmovima: točaka i crta. U nastavnom području književnosti susrećemo se s 
brojnim temam a poput redoslijeda događaja u priči, igrokaza (MZOS, 2006) što možemo 
lako povezati s likovnom kulturom gdje se redoslijed događaja može naslikati ili se mogu 
izraditi lutke potrebne za igrokaz. U nastavnom području primijenjenog oblikovanja – dizajna 
susrećemo se s temama poput izražavanja kadra u stripu ili filmu. Uz te teme možemo 
povezati pisano izražavanje rečenica vezanog uz strip ili učenici mogu prikazati neke kadrove 
filmova koje su pogledali.  
 Likovna kultura kao i Hrvatski jezik, u svom izražavanju potiču učenike na razvoj 
kreativnosti i mašte. Likovno stvaralaštvo povezivo je s pisanim izražavanjem. Ono što potiče 
učenika u izražavanju, dobro je odabran motiv, pojam koji ne potiče ilustrativnost već 
zahtjeva od učenika sposobnost kreativnog razmišljanja kako bi povezanost predmeta bila što 
uspješnija.   
 
4.2. Međupredmetna povezanost Likovne kulture i Matematike  
  
Međupredmetnom povezanošću učenici shvaćaju sadržaje u cjelovitom pojmu. Dijete 
svoju okolinu u njoj pronalazi i vidi kao cjelinu. Integrirano poučavanje najprirodnije je 
djetetovim shvaćanjima. Huzjak (2016) također ističe posebnosti međupredmetne povezanosti 
s Likovnom kulturom s obzirom na učenike:  
I u obrazovnom procesu nastave Likovne kulture se podržavaju posebnosti integriranog poučavanja, koje 
naglašava podobnost i veću učinkovitost pred tradicionalnim poučavanjem, s većom motivacijom 
učenika, upotrebom viših misaonih procesa i višim stupnjem samostalnosti. (Huzjak, 2016) 
U Nastavnom planu i programu ističe se korelacija Likovne kulture s ostalim 
predmetima što treba utjecati na poticanje kreativnog mišljenja i izražavanja (Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta, 2006). Povezanost između Likovne kulture i Matematike 
vidljiva je u brojnim likovnim elementima koje pronalazimo kao sastavne dijelove nastave 
Matematike. Neki od likovih elemenata su točka, crta, ploha, površina, masa, prostor 
(http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/mikroprogramiranje.htm, preuzeto 22. svibnja 2018.). 
Učenici se od prvog razreda susreću s pojmovima točke i crte (Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, 2006). Markovac (2001) navodi kako je zadaća početne nastave 
matematike pomoći učeniku spoznati osnovna znanja o oblicima i odnosima u prostoru, ali i 
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pojmiti osnovne geometrijske oblike. Kako bi učenici spoznali geometrijske pojmove i njihov 
sadržaj, kreće se od promatranja, modeliranja, crtanja, prekrivanja, kretanja, dodirivanja, 
savijanja, izrezivanja i sl. (Markovac, 2001, str. 227). U tim osnovnim početcima spoznaje 
vidimo kako se ističe promatranje, crtanje, izrezivanje što lako možemo povezati s nastavom 
Likovne kulture. Huzjak (2002) ističe kako učenici ubrzavaju svoje učenje ako se koriste 
istim pojmovima u različitim predmetima gdje se navode geometrijski likovi: Matematika ili 
Likovna kultura.   
Učenici tijekom nastave matematike upoznaju i crtaju različite crte, a tijekom nastave 
likovne kulture upoznaju da to mogu biti crte prema toku, karakteru ili značenju (MZOS, 
2006). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2006) u Nastavnom planu i programu piše 
kako učenici trebaju usvojiti tijela u prostoru iz neposredne okoline. Markovac (2001) piše 
kako učenici promatrajući različite predmete uviđaju različitost oblika. U Nastavnom planu i 
programu, za nastavu matematike, također se ističu plohe, odnosi među predmetima, 
geometrijski likovi (MZOS, 2006). Ploha kao element likovnog jezika, koristi se u likovnoj 
kulturi kao jedno od nastavnih područja (oblikovanje na plohi – crtanje, oblikovanje na plohi 
– slikanje, oblikovanje na plohi - grafika), ali kao i tema primijenjenog oblikovanja – dizajna 
(MZOS, 2006). Ploha može biti različitih oblika što možemo povezati s geometrijskim 
likovima kao plošnim načinom izražavanja. Također, učenici se u početnoj nastavi 
matematike upoznaju s površinom, masom i volumenom (Markovac, 2001), što također lako 
možemo povezati s likovnom kulturom jer sve navedene pojmove nalazimo u nastavnim 
područjima primjenjenog oblikovanja – dizajna i primijenjenog oblikovanja – modeliranja i 
građenja (MZOS, 2006). Učenici će tijekom nastave matematike naučiti kako izračunati 
površinu, dok će tijekom nastave likovne kulture uvidjeti različite teksture površina.  
Volumen je prisutan u geometrijskim tijelima koji se često koriste u nastavnom 
području modeliranja i građenja (kutije različitih oblika – građevina, tijela u prostoru, 
arhitektura). Povezanost nastavnih predmeta  Likovne kulture i Matematike možemo spoznati 
tematskom korelacijom, ali i strukturalnom. Možemo iskoristiti iste pojmove koji se javljaju u 
nastavi, no također ih možemo povezati i na dublji način kako bi učenici u potpunosti shvatili 
povezanost između ovih predmeta.  
Osim pojmova kojima možemo uočiti međupredmetnu povezanost, također je  vidljiva i 
u dječjem slobodnom izražavanju. Grgurić, Jakubin (1996) govore kako se na radovima u fazi 
intelektualnog realizma susreće vertikalno-horizontalno, ali da se također javlja i pravi kut 
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kojim dijete želi prikazati najveće razlike između pojedinih predmeta. Učenici se u nastavi 
matematike susreću s različitim omjerima i veličinama. U likovnom izražavanju, učenici su 
slobodni u izražavanju različitih veličina i omjera na likovnim radovima, izražavaju se prema 
vlastitom nahođenju. Emotivna proporcija u likovnim radovima označava da će dijete izraziti 
znatno veće ono što je za njega značajnije od ostalih predmeta koje će izraziti bez obzira na 
stvarnu veličinu onoga što izražava (Grgurić, Jakubin, 1996). U Nacionalnom okvirnom 
kurikulumu spominju se oblik i prostor kao matematički koncepti (MZOS, 2011). Učeničko 
postignuće koje navodi MZOS (2011):  
Učenici će: prepoznati, imenovati, izgraditi, opisati, usporediti i razvrstati crte, plohe te jednostavne 
dvodimenzionalne i trodimenzionalne oblike i njihove dijelove.  (MZOS, 2011) 
vezano je uz tlocrt kojeg učenici uče u početnoj nastavi matematike. Grgurić, Jakubin (1996, 
str. 66) opisuju kako se rasklapanje oblika očituje u učeničkim izražavanjima kuća gdje dijete 
sagleda s tri strane: prednje, zadnje i bočne. Uz to,  Grgurić, Jakubin (1996, str. 66) također 
navode učenikovo prikazivanje prostora kao nizanje oblika gdje učenik u donji dio slike 
stavlja prvi plan, a ono što se u stvarnosti nalazi dalje, stavlja u odnos iznad ovoga.  
Uz vidljivu povezanost Likovne kulture i Matematike kroz brojne zajedničke 
pojmove, Bodulić (1982) navodi motive iz nastave Matematike koji se mogu iskoristi u 
nastavi Likovne kulture poput tračnica, ograde, krletke, paukove mreže, četke, pletene košare 
itd., a izraziti se mogu svim vrstama crta. Također, Bodulić (1982) ističe neke motive koji su 
vezani uz veličine i mjere poput velika i mala kuća, mama i ja, mačka i miš, staklenka  i 
olovka i sl. Kako navodi Ivančević (1997, str. 97): Može se reći da svatko u svom crtežu 
iznosi na vidjelo ne samo ono što gleda i kako vidi, nego i što misli i osjeća, ono što ga muči, 
jer će to, bez njegova htijenja, na neki način biti istaknuto, iako to nije bilo svjesna nakana 
crtača.  
 
4.3. Međupredmetna povezanost Likovne kulture i Prirode i društva  
  
Nastava Likovne kulture poveziva je s različitim nastavnim temama drugih predmeta, 
međutim takvo povezivanje ne smije se događati na silu. Ono mora biti smisleno i 
funkcionalno kako bi učenici razumjeli povezanost između predmeta. Nastava Prirode i 
društva usko je povezana s nastavom Likovne kulture. De Zan (1999) navodi da se ta 
povezanost ističe u  cjelovitom vrednovanju nastavnog procesa u području nastave Prirode i 
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društva. Grgurić, Jakubin (1996) govore kako bi nastava trebala biti organizirana na taj način 
da učenici stječu cjelovitu sliku o tome što se događa u njihovom okruženju. To je ujedno i 
jedno od načela nastave Prirode i društva gdje se ističe cjelovitost, odnosno kompleksni 
sadržaji i metode nastave (De Zan, 1999, str. 34).  
De Zan (1999) također ističe kako je Likovna kultura dvostruko vezana uz Prirodu i 
društvo jer u prirodi možemo vidjeti pojave različtih oblika, veličina koje mogu poslužiti u 
nastavi Likovne kulture kao motivi. Kuščević (2001) također navodi tu tematsku povezanost 
motivima koji trebaju biti u skladu s interesima učenika i njihovom dobi. 
 Učenici u razrednoj nastavi izražavaju se na različite načine.Uz riječi, crtež je također 
prisutan, posebice u nižim razredima. Kao što Ivančević (1997) navodi: Crtež je bilješka 
vizualnih misli i likovnih zamisli. I jednostavan crtež može pridonijeti razumijevanju 
učenikovih doživljaja i razmišljanja. Brojni autori navode povezanost Likovne kulture i 
Prirode i društva u odabiru motiva iz prirode kojeg će učenici izraziti pod nastavom likovnog. 
Kuščević (2001) govori kako učenici prvo trebaju usvojiti sadržaje iz Prirode i društva kako 
bi svoja zapažanja mogla usmjeriti na satu Likovne kulture i uspješno ih interpretirati. 
Bodulić također (1982) piše o dječjem doživljaju, ali i odabiru motiva:  
Uz dječji doživljaj najvažniji su likovno – estetski sadržaji, a ti su: likovno područje, likovna tehnika, 
elementi likovnog izražavanja (pogotovo elementi crtačkog izražavanja: crta, smjer, veličina, oblik, ton, 
crtačka tekstura, mrlja, točka, volumen i prostor), načela lijepog, ali uz pravilno odabran motiv. (Bodulić, 
1982, str. 51) 
Motiv treba biti pravilno izabran zato jer učenici motivima trebaju osvijestiti likovni 
problem, a time usvajaju likovni jezik. Ono što korelacija Likovne kulture i Prirode i društva 
potiče je dublje razumijevanje pojava u njihovom okruženju, samim time i njihovo 
zapamćivanje, a njihovo izražavanje u Likovnoj kulturi učenicima osvješćuje sposobnost 
percipiranja i kreativnosti (Kuščević, 2001).   
Sposobnosti percipiranja i pamćenja bitna su veza između ovih predmeta jer osim što 
potiču razvoj zapamćivanja, također se razvija i mišljenje i logičko zaključivanje (Kuščević, 
2001). Uz brojne navedene motive koje mnogi autori ističu možemo spomenuti neke koje 
spominje Bodulić (1982, str. 55, 56), a to su: različite životinje, biljke, zanimanja ljudi, 
prijevozna sredstva, prometni znakovi, sve ono što možemo pronaći u prirodi, bližem ili 
daljem okruženju. Kuščević (2001) navodi detaljan opis motiva i tehnike poput mrav (lavirani 
tuš), pijetao (plastelin), stambena zgrada (papir, plastika), školjka (ugljen) i sl.  
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4.4. Međupredmetna povezanost Likovne kulture i Glazbene kulture  
  
Likovna kultura, kao i Glazbena, u osnovnoj školi pripada odgojnim predmetima. 
Kompozicijska načela koja se ističu u Likovnoj kulturi su ritam, kontrast, ravnoteža, 
proporcije, dominacija, harmonija i jedinstvo (http://likovna-
kultura.ufzg.unizg.hr/mikroprogramiranje.htm, preuzeto 22. svibnja 2018.).  Ritam u 
Glazbenoj kulturi označavaju pojave koje se ponavljaju u pravilnim vremenskim razmacima 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=52994, preuzeto 25. svibnja 2018.). To 
možemo povezati s ritmom u Likovnoj kulturi gdje na plohi možemo izraziti ritam kao 
ponavljanje boja i likova (MZOS, 2006). Učenici ritam u pjesmi mogu iskazati na satu 
Likovne kulture tako što će usvojeni ritam pjesme prikazati likovima i bojama na plohi. 
Kuščević (2009) navodi kako je strukturalna korelacija, koja se temelji na kompozicijskim 
elementima, zasnovana na ritmu, kontrastu, harmoniji, ravnoteži, dominaciji i kompoziciji. 
Povezanost u strukturalnoj korelaciji vidimo u ritmu i harmoniji. Kuščević (2009) također 
navodi sljedeću povezanost:   
Ritam, ton, harmonija i kompozicija u glazbi omogućuju stvaranje kvalitetnih strukturalnih korelacija 
koje učenici mogu sami otkriti i likovno uprizoriti čime ostvarujemo kvalitetnu sintezu zvuka i boje, 
glazbe i slike. (Kušćević, 2009, str. 115)  
 Peić (1975, str. 11) također ističe kako je ritam jedan od tri sastavnice koji sastavlja 
odnosno sređuje likovno djelo. Također, u korelaciji možemo povezati harmoniju koja ima 
svoje značenje u oba predmeta. U svom prijevodu, harmonija označava usklađenost odnosno 
slaganje dijelova u cjelinu (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=24440, preuzeto 
25. svibnja 2018.). Strukturalnom korelacijom možemo povezati pjesmu koja je harmonijski 
izgrađena te to prikazati na satu Likovne kulture  gdje učenici mogu primijeniti jedinstvo 
boja, oblika i veličina te tako stvoriti cjelinu.  Koreliranjem Likovne i Glazbene kulture potiče 
se razvoj glazbene inteligencije (Kuščević, 2009). Kuščević (2009) kao primjer navodi 
opažanje auditivnog doživljaja i vizualo izražavanje istog.  Huzjak (2016, citirano u Huzjak 
2001, 2004, 2006, 2007) ističe kako je teme potrebno korelirati tako da se povežu sintagme. 
Stoga Huzjak (2016) navodi kako je na razini sintagme povezan ritam kao dio likovnog jezika 
i ritam u Glazbenoj kulturi. Bodulić (1982, str. 57)  piše kako je nakon slušanja lakše slikati, 
međutim crtanjem zvuka može se iskazati puhanje vjetra, sviranje sirene, zvuk zvona i sl. 
Grgurić, Jakubin (1996, str. 202) kao neke od glazbenih nevizualnih poticaja za izražavanje 
navodi cvrkut ptica, labuđi pjev, grmljavina, tiho, glasno i sl.  
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 Također, povezanost Glazbene i Likovne kulture vidljiva je u samim početcima. 
Huzjak (2001) navodi kako zvuk i boja imaju jednake početke što bi značilo da sve boje svoj 
početak imaju u bijeloj svjetlosti dok svaki ton svoj početak ima u šumu. Glazbena kultura ne 
može se u potpunosti izravno povezati s Likovnom kulturom, ali strukturalnom korelacijom 
moguće je povezati što se čini nepovezivo stavljajući u odnos smisao pojava (Huzjak, 2001).  
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5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
  
5.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj je ovog istraživanja proučiti mišljenje učitelja o integraciji kao načinu poučavanja, 
uklapanju predmeta Likovna kultura u integrirano poučavanje na koji način korelirati Likovnu 
kulturu s ostalim predmetima razredne nastave te proučiti stavove učenika o integriranom 
poučavanju i likovnim aktivnostima kao dijelu takvog poučavanja.   
 
5.2. Istraživačka pitanja 
 
Prije samog istraživanja, postavljena su istraživačka pitanja na koja su se istraživanjem 
htjeli dobiti odgovori:  
1. Mogu li se svi od navedenih predmeta (HJ, MAT, GK, PID) korelirati s LK? 
2. Na koji način uklopiti korelacije u nastavu? 
3. Jesu li korelacije u nastavi teret ili olakšanje u poučavanju? 
4. Koje su prednosti integriranog poučavanja u odnosu na učenika? 
5. Jesu li učenici motiviraniji, rade li bolje na način integriranog poučavanja? 
6. Jesu li učenicima zanimljivije korelacije u radu ili uobičajen način rada? 
 
 
5.3. Mjereni instrument 
 
Mjerni instrument istraživanja bio je upitnik za učitelje i upitnik za učenike.  
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5.4. Uzorak 
 
Uzorak čini 50 učitelja iz cijele Hrvatske te učenika prvog, drugog, trećeg i četvrtog 
razreda iz  Osnovne škole ˝Ivane Brlić – Mažuranić˝  Slavonski Brod.  
 
5.5. Postupak provođenja istraživanja 
 
Tijekom istraživanja prikaz mišljenja učitelja dobila sam iz popunjenih anketa za 
učitelje. U školi sam provela četiri integrirana dana, u prvom, drugom, trećem i četvrtom 
razredu. Prikaz mišljenja učenika također sam dobila iz popunjenih učeničkih anketa.  
 
5.6. Obrada podataka 
 
Tijekom istraživanja prikupila sam 83 likovna rada. Ankete su analizirane prema 
istraživačkim pitanjima. Radovi su analizirani prema ispunjenosti zadatka. U daljnjem tekstu 
prikazani su rezultati istraživanja.    
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6. REZULTATI 
 
Nadalje, u ovom su dijelu analizirane ankete učitelja. Slijede opisi održanih 
integriranih dana te analiza likovnih radova učenika. Nakon opisa slijede analize učeničkih 
anketa.    
6.1. Analiza anketa za učitelje  
 
Ankete za učitelje 10. ožujka krenule su u realizaciju. Postavljena je  u facebook grupu 
Kako motivirati učenike. U grupi su najčešće učitelji razredne nastave, ali i studenti koji će to 
tek postati. Anketu je ispunilo 50 ispitanika. Anketom sam htjela dobiti uvid učitelja u njihove 
stavove o korelaciji, integraciji, koliko često koreliraju predmet Likovna kultura s ostalim 
predmetima te na koji način to čine.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Dob ispitanika ankete 
Prvim sam pitanjem htjela sam doznati dob ispitanika. Anketu su ispunile osobe dobi od 23 
do 64 godine. Najviše je ispitanika 30-ih i 40-ih godina (slika 1). 
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Slika 2. Godine radnog iskustva ispitanika 
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Nadalje, htjela sam doznati koliko ispitanici imaju godina radnog iskustva. Prema analizi, 
jedan ispitanik/ca nema radnog iskustva. Najviše je ispitanika koji imaju radnog iskustva do 
20 godina. Također, najviše godina radnog iskustva ima ispitanik/ca s 35 godina (slika 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. Učestalost korelacije nastavnih tema u nastavi  
 
Također, htjela sam dobiti uvid u to koliko često učitelji koreliraju nastavne teme i koje 
predmete najčešće koreliraju. Prema analizi, učitelji često koreliraju nastavne teme (slika 3). 
Oko 22% učitelja izjasnilo se kako uvijek koreliraju nastavne teme, 66% učitelja izjasnilo se 
kako često koreliraju nastavne teme te njih 18% ponekad ih korelira. Nitko od učitelja nije 
odgovorio kako nikada ne korelira nastavne teme. To je dobar pokazatelj jer Vrkić Dimić, 
Vidić (2017, str. 95) navode kako je potrebno povezati različite predmete i sadržaje u nastavi, 
ali također i s realnim životom kako bi proizišlo potpuno razumijevanje i kvalitetno znanje 
koje učenici primaju tijekom nastavnog procesa.  
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Slika 4. Koreliranje predmeta u nastavi  
 
Što se tiče predmeta, učitelji su se izjasnili kako najčešće koreliraju Hrvatski jezik, Likovnu 
kulturu i Prirodu i društvo. Prema koreliranju, Likovna kultura nalazi se na drugom mjestu s 
90% što je vrlo dobar pokazatelj jer vidimo kako je Likovna kultura jedan od predmeta koji se 
često koreliraju. Najmanje koreliraju predmet Tjelesna i zdravstvena kultura (36%) (slika 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5. Učestalost koreliranja Likovne kulture s ostalim predmetima 
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U svom diplomskog rada htjela sam dobiti uvid koliko često učitelji/ce koreliraju Likovnu 
kulturu s ostalim predmetima. Učestalost koreliranja Likovne kulture učitelji su potvrdili i u 
ovom pitanju. Prema anketama, najviše ispitanika često korelira Likovnu kulturu s ostalim 
predmetima (66%) što je dobar pokazatelj jer ne zanemaruju Likovnu kulturu kao predmet i 
povezuju je s ostalim predmetima kako bi učenici bili što kompetentniji. Nitko od ispitanika 
nije označio da nikada ne korelira Likovnu kulturu s drugim predmetima (slika 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Predmeti s kojima učitelji najčešće koreliraju Likovnu kulturu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7. Predmeti s kojima učitelji najrjeđe koreliraju Likovnu kulturu 
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Nadalje, ispitanici su odgovorili s kojim predmetom najčešće koreliraju Likovnu kulturu. 
Među najčešće koreliranim su Hrvatski jezik i Priroda i društvo (slika 6). Vidimo da su 
odabrali oba obrazovna predmeta. Kuščević (2009) navodi kako je bit umjetnosti u shvaćanju 
i razumijevanju čovjeka te je u području odgoja i obrazovanja važnost područja umjetnosti 
neizostavna.  Ispitanici su odgovorili s kojim predmetom najrjeđe koreliraju Likovnu kulturu. 
Pokazalo se da je riječ o Tjelesno i zdravstvenoj kulturi (slika 7). Učitelji su se  izjasnili kako 
najviše koreliraju Hrvatski jezik i Prirodu i društvo s Likovnom kulturom, smatram da je to 
zbog toga jer se u tim predmetima može pronaći najviše pojmova koji mogu poslužiti kao 
motivi u satima Likovne kulture. Također smatram kako postoji najmanje poveznica između 
TZK-a i Likovne kulture, zbog čega su ga i učitelji odabrali kao predmet s kojim najmanje 
koreliraju Likovnu kulturu.    
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8. Integracija kao teret ili olakšanje u poučavanju 
 
Također, ispitanike sam pitala smatraju li integraciju teretom ili olakšanjem u poučavanju. Svi 
su ispitanici odgovorili kako smatraju integraciju olakšanjem u poučavanju (slika 8). 
Korelacijom se smatra najniži stupanj integriranog poučavanja. Međutim, vidimo mišljenje 
učitelja koji općenito podržavaju i koriste se različitim strategijama poučavanja koje možemo 
susresti u integriranom poučavanju. Čudina-Obradović, Brajković (2009, str. 80) navode 
glavne razlike između tradicionalnog učitelja i učitelja integriranog poučavanja, a one se 
odnose na prihvaćanje integrirane nastave kao kvalitetnije, drugačiji pristup disciplini učenika 
tijekom nastavnog procesa, različitih vještina koje se odnose na planiranje. Ističu također 
fleksibilnost u radu, poznavanje osobina učenika, kao i korištenje suvremene tehnologije, 
organiziranja i suradničkog poučavanja.    
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Kako bih dobila što kvalitetniji uvid u način na koji učitelj/ice koreliraju Likovnu kulturu s 
ostalim predmetima, učitelji su naveli teme za pojedini predmet, s kojim bi temama ostvarili 
korelaciju.  
 
Neke od korelacija koje su ispitanici izdvojili vezano uz Hrvatski jezik bilo je motiv ili lik iz 
književnosti - pjesme ili priče, pisanje stripa i crtanje stripa, ilustracija pjesničkih slika, 
pjesmu o kiši i dugi naslikati toplim i hladnim bojama, tijek događaja u lektiri kao slikovnica, 
dizajn kao tema naslovnice slikovnice, ritam u pjesmi i u likovnom stvaralaštvu, kontrast 
veličina s umanjenicama i uvećanicama, portret oca za Dan očeva, dizajn slova glagoljice, 
izrađivanje scenografije i lutaka za igrokaz, likovnu tematiku korelirati s Danima kruha.  
 
Neke od korelacija koje su ispitanici izdvojili vezano uz Matematiku bio je ritam 
geometrijskih likova s crtama po toku i karakteru, geometrijska tijela s masom i prostorom, 
točka u matematici i točka u likovnom, zadatci riječima s crtanjem, crtanje i bojanje 
elemenata skupova, niz iz matematike kao ritam u likovnom, geometrijski likovi u kolažu, 
krug i kružnica u komplementarnom kontrastu, prikazivanje brojeva tehnikom akvarela, 
geometrijskim oblicima prikazati kontrastom boja, oblika i veličina.  
 
Neke od korelacija koje su ispitanici izdvojili vezano uz Prirodu i društvo bilo je prikaz 
toplim i hladnim bojama godišnjih doba, ritam prikazan nizanjem plodova, voćki i sl., obris 
RH prikazati crtama, tonovima boja prikazati promjene u prirodi, tonom plave boje prikazati 
vodu, kolaž-papirom prikazati grb, izrada makete dvorca (Moj zavičaj u prošlosti), kulturno – 
povijesni spomenici kao motivi, ritam izmjene godišnjih doba, crtanje prometnih znakova, 
prometnih sredstava, dizajn plakata o očuvanju prirode, ugrožene životinje kombiniranom 
tehnikom akvarela i crnog flomastera, moja županija prikazana udubljeno-ispupčenim 
reljefom, ritam u slikanju narodne nošnje, osnovne i izvedene boje na motivu jesenskog lišća.  
 
Neke od korelacija koje su ispitanici izdvojili vezano uz Glazbenu kulturu bilo je glazbeno 
djelo kao motivacija za likovni problem (Vivaldi i 4 godišnja doba osnovnim ili izvedenim, 
toplim ili hladnim bojama), ritam u tradicijskoj pjesmi povezan s ritmom u tradicijskoj nošnji, 
dinamika – tonovi boja, doživljaj pjesme kao nevizualni motiv, ritam u Likovnoj kulturi i 
ritam u Glazbenoj kulturi, ilustracija slušane kompozicije, GK :pjesma Padaj, padaj snježiću 
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korelacija s LK : crtanje snjegovića, snijega, pjesma Združena slova uz dizajn slova, dizajn 
pozivnice za koncert, brojilica Maškare su, maškare i osmišljavanje maski.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9. Učestalost organiziranja integriranih dana 
Nadalje, učitelje sam upitala koliko često organiziraju integrirane dane. Većina njih je 
odgovorilo da ih organiziraju ponekad, a nitko nije odgovorio da nikada ne organizira (slika 
9). Smatram to dobrim pokazateljem jer u sve naprednijem školstvu, potrebno je koristiti se 
naprednijim organiziranjem nastave.  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10. Likovna kultura u okviru integriranog dana   
 
Na pitanje uključuju li Likovnu kulturu u integriran dan, većina je učitelja odgovorilo 
potvrdno. Drugi ispitanici odgovorili su da integrirani dan organiziraju prema rasporedu (slika 
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71). Nitko od ispitanika nije odgovorio da ne uključuje Likovnu kulturu u integrirani dan. 
Smatram to dobrim pokazateljem zato jer uključivanjem Likovne kulture u integrirani dan 
možemo potaknuti izražavanje dječje kreativnosti i mašte u dječjim radovima.  
 
  
 
 
 
 
 
Slika 11. Integracija kao oblik nastave  
 
Kao zadnje pitanje ankete učitelje sam upitala da ocijene koliko su zadovoljni integracijom 
kao oblikom nastave. Ocjene su se kretale od 3 do 5. Najveći je broj učitelja integraciju 
ocijenio ocjenom 5 (njih 27), iako ne smijemo zanemariti kako je i velik postotak učitelja 
ocijenio integraciju vrlo dobrim (21 učitelj) (slika 11).  
Gledajući ukupne rezultate ankete, vidimo da učiteljima integracija kao oblik nastave nije 
strana. Također, dobri su pokazatelji da je ponekad ili često organiziraju te da uključuju 
Likovnu kulturu u organizaciju. Na taj način učenici mogu izraziti svoju maštu i kreativnost, 
ali i proceduralno znanje. Učenici likovnom aktivnošću ujedno prezentiraju svoj rad i 
usvojeno znanje što je vrlo bitno tijekom integriranog dana, trebaju predstaviti ono što su 
učinili. Svakodnevno, školstvo sve više napreduje. Učenicima je potrebno organizirati nastavu 
koja će u njima potaknuti volju za radom i učenjem  u skladu s novim zahtjevima školstva.   
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6.2. Integrirani dan  u prvom razredu na temu Proljeće održan 22. ožujka 2018. (5 
nastavnih sati) 
 
Integrirani dan u prvom razredu održala sam u 1. smjeni. Na početku dana učenicima 
sam najavila kako ćemo danas malo drugačije raditi, nećemo biti ograničeni trajanjem sata od 
45 minuta i predah mogu uzeti po potrebi  kako se budu osjećali. Time sam htjela potaknuti 
učenikovu slobodu u radu, ali i odmoru. S obzirom da nastava počinje ujutro u 7.30 na 
početku sam dana učenicima pustila skladbu Felixa Mendelssohna, Proljetna pjesma 
(https://www.youtube.com/watch?v=8mz5Rtx-Eu0, preuzeto 20. ožujka 2018.). Njome sam 
se poslužila kao pozadinom uvodne priče koju sam pročitala učenicima (prilog 1). Najavila 
sam kako će danas naučiti igrokaz naziva Proljetno buđenje (prilog 1). Nakon vođene 
interpretacije igrokaza, učenicima sam dala na odabir žele li prvo uvježbavati igrokaz ili 
stvoriti svoj lik kojeg su odabrali u igrokazu. Učenicima sam pripremila papiriće pravokutnog 
oblika. Na štapićima svaki je  učenik dobio štapić s papirićem na kojem je trebao nacrtati lik 
iz igrokaza (slika 12).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12. Prikaz učeničkih likova igrokaza  
 
Na taj su način neki od učenika prvo uvježbavali čitanje lika, a zatim ga stvorili ili su prvo 
stvorili lik, a zatim uvježbavali čitanjem. Neki od učenika zamolili su me da ponovno pustim 
skladbu koju su slušali na početku sata, stoga su radili uz pozadinsku skladbu. Nakon što su 
učenici završili s aktivnošću, nekoliko je parova izvelo igrokaz. Nadalje, uslijedila je 
aktivnost uspoređivanja u kojem su učenici trebali ponoviti uspoređivanje brojeva do 20. 
Učenici koji su bili pčelice u igrokazu stale su na desnu stranu učionice, a učenici koji su bili 
medvjedi, stali su na drugu stranu učionice. Učenici su se prebrojali te nakon toga zaključili 
ima li više pčelica ili medvjeda. Sljedeću aktivnost učenici su radili u skupinama. Svaka 
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skupina dobila je papir na kojem je trebala osmisliti nekoliko zadataka uspoređivanja brojeva. 
Na papiru bile su navedene neke od proljetnica, ali i životinja (visibaba, jaglaca, roda, 
lastavica). Uslijedilo je vrijeme kada su učenici osmišljavali zadatke. Osmišljavali su ih na 
način da iskoriste riječi ponuđene na papiru. Nakon toga, papiri sa zadatcima zarotirali su se 
kako bi svaka skupina dobila zadatke neke druge skupine koje su na kraju riješili (slika 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13. Prikaz učeničkih osmišljenih zadataka  
 
Kako nismo bili ograničeni trajanjem sata kao u tradicionalnoj nastavi od 45 minuta, učenici 
su mogli uzeti odmor prema potrebi. Učenici su izrazili potrebu za velikim odmorom, stoga 
nam je školska kuharica pripremila užinu. Nakon završetka velikog odmora, vratili smo se 
aktivnostima u učionicu. Prema planu bila je predviđena izvanučionička nastava gdje smo 
trebali otići u školsko dvorište i promotriti utjecaj dolaska proljeća na prirodu. Međutim, 
spriječeni smo bili snježnim pokrivačem stoga sam učenicima pripremila kratak film o 
dolasku proljeću u prirodi (https://www.youtube.com/watch?v=XhHCcH7hyqo, preuzeto 20. 
ožujka 2018.). Nakon odgledanog filma, učenici su u paru ili samostalno trebali istaknuti što 
im se iz filma najviše svidjelo. Većina je učenika istaknula retrospektivno vraćanje sjemena 
maslačka iako neki od učenika nisu znali što to znači stoga sam im dodatno objasnila. 
Povezala sam s lektirom Plesna haljina žutog maslačka stoga im je bilo jasnije. Nakon toga, 
uslijedila je aktivnost gdje su učenici radili u skupinama. Konačan rezultat bio je plakat iz 
prirode i društva na temu Dolazak proljeća. Svaka skupina dobila je određene zadatke. Prva 
skupina trebala je napraviti umnu mapu sa središnjom temom Proljeće. Druga skupina trebala 
je  u danim tablicama napisati naziv proljetnice ispod fotografije te svatko od učenika nacrtati 
grančicu u proljeće. Treća je skupina trebala napisati imena životinja koje su se probudile iz 
zimskog sna, napisati nazive ptica selica te nacrtati svoje viđenje proljeća. (Učenicima sam 
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podijelila papir A4 veličine na 4 dijela. Nazvala sam ga Mozaik proljeća. Svaki je učenik 
nacrtao svoje viđenje proljeća na jedan dio papira.) Četvrta je skupina na osnovu fotografija 
trebala imenovati radove u vrtu i voćnjaku te svatko od učenika trebao je nacrtati određeni 
znak. Učenicima sam dala papiriće s uputom: Nacrtaj sljedeće znakove: Pripremi proljetni 
kišobran., Zabranjeno branje visibaba!, Ne gazi jaglace!, Priroda se probudila!, Odijevamo 
se laganije. Učenici su i dalje uzimali odmor po potrebi, radili  aktivno na zadatcima. 
Obilazila sam učenike i pomagala ukoliko je bilo potrebno. Nakon što su svi učenici završili 
sa zadatcima, predstavnik/ica svake skupine izložio/la je što su radili. S obzirom da su prvi 
razred, smatrala sam da će trebati moju pomoć. Izvrsno su to odradili samostalno i 
organizirano. Na kraju sam sve zadatke zalijepila na plakat i stavila na pano u učionici kako bi 
se učenici podsjećali na njihov zajednički rad (slika 14).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14. Prikaz plakata Dolazak proljeća 
 
Nadalje, uzeli smo mali predah od pravljenja plakata. Jedna je učenica predložila da izvede 
tjelovježbe kako bi se razgibali. Ostali učenici prihvatili su ideju s oduševljenjem te sam 
dopustila aktivnost razgibavanja. Dok su se učenici razgibavali, pripremala sam CD-player za 
skladbu koju smo slušali u idućoj aktivnosti.  Nakon završenog razgibavanja, neki od učenika 
sjeli su na tepih u učionici i poslušali skladbu Proljeće (https://www.youtube.com/watch?v=l-
dYNttdgl0, preuzeto 20. ožujka 2018.). Neki su učenici ipak izrazili želju da ostanu sjediti na 
svom mjestu. Nakon poslušane skladbe, razgovarali smo o dojmovima. Sljedeća aktivnost 
koju su učenici trebali napraviti bila je pripremiti radne stolove za rad s akvarelom. Nakon 
pripreme radnih stolova, razgovarali smo o osnovnim i izvedenim bojama. Usmjerila sam 
učenike na plakat koji sam napravila s osnovnim i izvedenim bojama. Na jednoj strani ploče 
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stajao je plakat, a na drugoj strani ploče reprodukcija Kraljeva tuga (prilog 2). Učenici su se 
prošetali do ploče kako bi jasnije pogledali reprodukciju, ali i plakat. Nakon što smo utvrdili 
koje su osnovne boje, a koje izvedene, uslijedio je zadatak. Učenici su samostalno osnovnim 
bojama trebali izraziti svoje osjećaje koje je u njima potaknula skladba koju su prethodno 
poslušali. Započeli su s radom. Očekivala sam mnoštvo pitanja, no ipak  učenici su jasno 
shvatili zadatak i ispunili ga. Nakon što su završili sa slikanjem, rad su ostavili ispred ploče te 
smo zajednički proveli analizu. Na radovima je vidljivo korištenje osnovnih boja koje su 
miješanjem dovele do izvedenih. Učenici su slikali mrljama, potezima, geometrijskim 
likovima. U radovima je vidljiva ispunjenost zadatka. Postali su kritički prijatelji te 
komentirali ispunjenost zadataka na radovima drugih učenika. Tom aktivnošću završili smo 
integrirani dan te su učenici na kraju ispunili anketu koju sam pripremila.  
 
 
Povezanost Likovne kulture s ostalim predmetima  
 
U okviru nacionalnih zahtjeva (Nastavni plan i program za osnovnu školu) odabrala 
sam teme različitih predmeta u korelaciji. Korelirala sam Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu 
i društvo te Glazbenu kulturu s Likovnom kulturom. Međupredmetnu korelaciju vidimo 
između Glazbene kulture i Likovne kulture jer je skladba vezana uz glazbenu aktivnost bila 
nevizualni motiv stvaranju tijekom likovne aktivnosti. Učenici su u različitim aktivnostima 
drugih predmeta crtali (likove iz igrokaza, plakat na temu Dolazak proljeća), stoga vidimo 
povezanost s Likovnom kulturom i na taj način. Tijekom matematičke aktivnosti, učenici su 
iskorištavali ponuđene riječi proljetnica, ptica selica što je povezano sa skladbom Proljeće 
kao likovnim nevizualnim motivom. Svi su predmeti povezani međupredmetnom korelacijom.  
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6.2.1. Analiza likovnih radova prvog razreda 
 
 
Nastavna jedinica: Imena boja, osnovne i izvedene boje  
 
 
U okviru integriranog dana, učenici su tijekom likovne aktivnosti slikali samo 
osnovnim bojama. Motiv je bio nevizualan, apstraktan. Učenici su trebali izraziti svoje 
osjećaje na skladbu Antonia Vivaldija, Proljeće. Izražavali su se plošno, tehnikom akvarela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15. Prikaz učeničkog rada  
U radu se učenik izražavao osnovnim bojama. Osnovne su se boje izmiješale na pojedinim 
dijelovima te je nastala izvedena boja. Također, izražavao se potezima kista, slobodnim 
oblicima koji su se na mjestima pretvorili u geometrijske likove (krugovi). Miješanjem 
osnovnih boja, učenik je u radu mogao uvidjeti konkretno nastajanje izvedenih boja. 
Kompozicijski je iskoristio cijeli prostor za slikanje. Težinu rada vidimo na srednjem i 
donjem desnom dijelu papira. Slobodnim izražavanjem geometrijskih likova možemo uočiti 
siluetu životinje. Dominira osnovna, plava boja. Ritam se vidi u izmjeni boje. U radu vidimo 
nastajanje svih izvedenih boja; narančaste, ljubičaste i zelene. 
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Slika 16. Prikaz učeničkog rada  
U radu se učenik također izražavao osnovnim bojama čijim su miješanjem nastale izvedene 
boje. Učenik je također mogao uočiti konkretno nastajanje izvedenih boja. U radu dominira 
plava boja. Boje se ritmično izmjenjuju. Učenik se izražavao slobodnim oblicima, većinom 
mrljama. Žutim mrljama uočavamo kružni ritam. Količina žute boje ističe se naspram plave 
prema svjetlosnim vrijednostima čistih boja. Crvena boja prisutna je u manjim količinama, ali 
daje bitan naglasak unutar cijele kompozicije. Omjer žute i plave boje je harmoničan. U radu 
vidimo apstraktnu kompoziciju, iskorišten je cijeli papir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17. Prikaz učeničkog rada 
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U radu ponovno vidimo slikanje samo osnovnim bojama čijim su se miješanjem dobile 
izvedene boje. Vidljiva je vodoravna kompozicija, no usmjerenost kolorističkih elemenata je 
okomito. Učenik se izražavao linijskim potezima kista, izmjenjuje se pravilan ritam linija. 
Optičku ravnotežu vidimo na donjem dijelu rada. Prevladava osnovna crvena boja. U ovom je 
radu učenik također mogao uočiti konkretno nastajanje izvedenih boja miješanjem dviju 
osnovnih boja. U radu vidimo nastajanje svih izvedenih boja: narančaste, ljubičaste i zelene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18. Prikaz učeničkog rada 
 
 
Kao i u prethodnim radovima, ovaj je učenik također ispunio zadatak. Slikao je samo 
osnovnim bojama koje su se na nekim mjestima izmiješale te dovele do izvedenih boja. 
Učenik se izražavao valovitim linijama, geometrijskim likovima (krugovima). Na lijevoj 
strani rada prevladavaju linije, dok na desnoj strani prevladavaju krugovi. Rad je 
kompozicijski simetričan, iskorišten je cijeli papir za slikanje. Dominiraju crvena i plava boja. 
U radu vidimo nastajanje svih izvedenih boja: narančaste, ljubičaste i zelene.  
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Slika 19. Prikaz učeničkog rada  
U ovom radu, kao i prethodnima, učenik je također ispunio zadatak. Osnovne boje su se 
izmiješale i dovele do izvedenih boja. Prevladavaju geometrijski oblici, ali i oblici prema 
izmišljanju. Učenik se također izražavao linijama i mrljama. Rad je kompozicijski simetričan, 
iskorišten je cijeli papir za slikanje. Piramidalno težište je na donjem dijelu rada. U radu 
vidimo nastajanje svih izvedenih boja: narančaste, ljubičaste i zelene.  
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Slika 20. Prikaz učeničkog rada 
 
U radu se učenik izražavao osnovnim bojama. Osnovne su se boje izmiješale na pojedinim 
dijelovima te je nastala izvedena boja. Također, izražavao se potezima kista, linijama. U 
prikazu rada linije djeluju zaigrano (skladba je veselog ugođaja). Kompozicijski je iskoristio 
cijeli prostor za slikanje. Vidljive su okomite i dijagonalne linije, ali i kružni potezi kistom. 
Također možemo vidjeti i vodoravne linije, ali manje izraženosti. Miješanjem osnovnih boja, 
učenik je u radu mogao uvidjeti konkretno nastajanje izvedenih boja. U radu vidimo 
nastajanje svih izvedenih boja: narančaste, ljubičaste i zelene.  
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6.3. Integrirani dan u drugom razredu na temu Proljeće održan 20. ožujka 2018. (5 
nastavnih sati) 
 
Integrirani dan u drugom razredu održala sam u prvoj smjeni. Na početku dana 
učenicima sam najavila kako ćemo danas malo drugačije raditi, nećemo biti ograničeni 
trajanjem sata od 45 minuta i predah mogu uzeti po potrebi, kako se budu osjećali. Time sam 
htjela potaknuti učenikovu slobodu u radu, ali i odmoru. Učenicima se to izrazito svidjelo. 
Odlučila sam razbuditi učenike. Pustila sam im skladbu Proljetna pjesma   
(https://www.youtube.com/watch?v=8mz5Rtx-Eu0, preuzeto 20. ožujka 2018.), a oni su se 
kretali po učionici prema vlastitom nahođenju. Kretali su se onako kako su se osjećali. 
Učenicima se ova aktivnost jako svidjela pa samo skladbu slušali više puta dok su učenici 
plesali. Nakon toga učenicima sam najavila da će naučiti pjesmu koja se također zove 
Proljetna pjesma. Samostalno su pročitali tekst u udžbeniku (prilog 3), a zatim sam učenicima 
prezentirala pjesmu. Učenici su je otpjevali više puta, a njihova sljedeća aktivnost bila je 
osmisliti ples na zadanu pjesmu. Radili su  u skupinama. Nakon plesa učenici su uzeli predah, 
vratili su se na svoja mjesta. Sljedeća aktivnost bila je vezana uz priču Luka i proljeće (prilog 
4). Za početak učenici su sudjelovali u zajedničkoj oluji ideja na pojam ZADAĆA. Zapisivala 
sam ideje na ploču. Nakon toga, svaki je učenik samostalno pročitao priču, a nakon čitanja 
radili su u paru. Svaki par dobio je nekoliko pitanja (prilog 4) na koja su zajednički odgovarali 
(metoda Misli-spari-podijeli)1. Učenici su kasnije pročitali odgovore na pitanja. Primijetila 
sam kako učenici jako dobro surađuju i međusobno se razumiju. Uslijedilo je vrijeme za 
užinu. Veliki odmor trajao je 15 min. Nakon toga učenici su se ponovno vratili u svoje 
učionice. Nadalje, uslijedila je aktivnost Proljetna matematika kojom smo ponovili dijeljenje 
brojem 4. Pripremila sam plakat koji je stajao na ploči. Na plakatu bili su prikazani cvjetići na 
kojima je pisao zadatak. Taj broj bio je zadatak rješenja koje su nosile pčelice. Parovima sam 
podijelila pčelice koje su nosile zadatke, a parovi su te zadatke morali upariti s cvjetićem na 
plakatu te rješenje zalijepiti na odgovarajući zadatak (slika 21).  
 
 
 
 
 
                                                          
1 http://www.os-kamenica.com/nastava/suvremene-metode-i-oblici-poucavanja, preuzeto 20. ožujka 2018.  
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Slika 21.  Prikaz plakata Proljetna matematika 
Aktivnost smo završili tako što su učenici nastavili radili u paru. Svatko u paru trebao je 
osmisliti zadatak dijeljenja brojem 4. Zadatak su mogli napisat riječima, brojevima ili nacrtati. 
Odabir je bio na učeniku. Nakon što su osmislili zadatak, zamijenili su u paru bilježnice te 
riješili zadatke. U svim aktivnostima trudila sam učenike potaknuti na rad, samostalnost i 
povezivanje sa stvarnošću. Učenici su i dalje uzimali predah po potrebi, ali primijetila sam da 
se to nije odvijalo tako često jer su bili zainteresirani za rad pokazujući zanimanje za 
aktivnosti koje će uslijediti. Nakon ove aktivnosti bio je predviđen izlazak u školsko dvorište 
kako bismo utvrdili što je proljeće donijelo prirodi. Međutim, spriječio nas je snježni 
pokrivač, stoga sam aktivnost organizirala drugačije. Učenici su radili u skupinama. Svakoj 
sam skupini priredila nekoliko časopisa (Moj planet, Prvi izbor) i enciklopediju (prilog 5).  
Cilj je bio bogaćenja doživljaja, iskustava i znanja. Učenici su trebali pronaći u danim 
materijalima odgovore na neka od sljedećih pitanja: kako izgleda priroda u proljeće, kakve se 
promjene događaju, što je drugačije u odnosu na zimu i slično. Svaka je skupina dobila papir 
na koji je izdvojila ono što smatraju bitnim. Kako je snijeg pokrio proljetnice, učenicima sam 
donijela u posudama jaglac i zumbul te smo zajednički pronašli odgovarajuće mjesto za 
biljke. Jedan od učenika upitao me mogu li im pustiti glazbu na laptopu. Ostali učenici 
također su izrazili želju za glazbom, stoga sam im pustila glazbu dok su tražili informacije 
(https://www.youtube.com/watch?v=5QFUJNnuPSw, preuzeto 20. ožujka 2018.).  Kada su 
završili s radom, svaka je skupina izložila što su uočili, koje su informacije izdvojili (slika 
22). S obzirom na rast biljaka u proljeće, jedna je skupina učenika izdvojila pokus s rastom 
graha što je tijekom predstavljanja oduševilo druge učenike te su pokazali inicijativu kako će 
to pokušati kod kuće. 
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Slika 22.  Istraživački rad učenika   
Drugi  je učenik pročitao što piše u udžbeniku, a ja sam podijelila plan ploče da zalijepe u 
bilježnice (prilog 5). Kao posljednju aktivnost integriranog dana organizirala sam slikanje 
ilustracije za priču Luka i proljeće koju su učenici prethodno čitali. Učenicima sam 
demonstrirala čistoću boja temperama te su na reprodukciji Ancient Harmony (prilog 6) 
utvrdili čiste i zagasite boje. Nakon toga učenicima sam podijelila ilustriranu pjesmu Kako 
živi Antuntun (prilog 6). Učenici su uočavali ilustracije, položaj teksta. Najavila sam zadatak 
da će samostalno naslikati ilustraciju za priču koju su prethodno radili (Luka i proljeće). 
Učenici su pokazali izrazito zanimanje i htjeli su što prije početi raditi. Usmjeravala sam ih na 
pitanja potičući njihovu samostalnost. Po završetku rada, učenici su stavili radove ispred 
ploče. Slikali su zanimljivost iz priče. Birali su ih prema vlastitom odabiru. Za naslov 
ilustracije koristili su ugljen. Na radovima vidljive su čiste i zagasite boje. Učenici su kritički 
komentirali ispunjenost zadataka. Tom aktivnošću završio je integrirani dan i učenici su na 
kraju ispunili anketu.  
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Povezanost Likovne kulture s ostalim predmetima  
 
U okviru nacionalnih zahtjeva (Nastavni plan i program za osnovnu školu) odabrala 
sam teme različitih predmeta u korelaciji. Korelirala sam Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu 
i društvo te Glazbenu kulturu s Likovnom kulturom. Uz to, međupredmetna korelacija 
vidljiva je između Hrvatskog jezika i Likovne kulture jer sam kao motiv koristila priču koju 
sam s učenicima radila tijekom aktivnosti Hrvatskog jezika. Priča je zanimljiva i maštovita, 
stoga je bila dobar primjer poticanju učeničke kreativnosti. Tijekom likovne aktivnosti 
koristila sam se primjerima ilustracije pjesme Kako živi Antuntun te je na taj način likovna 
aktivnost također bila povezana s aktivnošću Hrvatskog jezika. Matematiku sam s Likovnom 
kulturom povezala tematski uz pojam proljeća i prilagođenim zadatcima. Povezanost s 
Likovnom kulturom također je vidljiva u aktivnosti Prirode i društva. Učenici su istražili 
korisne informacije, zapisali ih rečenicama, ali su također odlučili ponešto i nacrtati što su 
smatrali važnim. Svi su predmeti povezani međupredmetnom korelacijom.   
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6.3.1. Analiza likovnih radova drugog razreda  
 
 
Nastavna jedinica: Odnos slike i teksta; čistoća boje  
 
U okviru integriranog dana, učenici su tijekom likovne aktivnosti slikali temperama u 
kombinaciji s tehnikom ugljena. Motiv je bio prema zamišljanju, ilustracija za priču Luka i 
proljeće. Učenici su u svom radu trebali prikazati boje različite čistoće (čistim i degradiranim 
bojama). Također su trebali kompozicijski uklopiti tekst u odnosu na sliku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 23. Prikaz učeničkog rada 
 
Učenički rad prikazuje zamišljenu zanimljivost iz priče. Učenik je prikazao stablo iz priče. U 
priči je stablo „proglistalo“ te ga je učenik na taj način prikazao. Na radu je vidljiva 
degradacija crvene i zelene boje. Također, na radu možemo vidjeti čistu plavu i žutu boju. 
Naslov je napisan ugljenom, pozicioniran u gornjem dijelu rada. Rad kompozicijski teži k 
simetričnosti, no drvo je minimalno ulijevo izmješteno iz centra. Iskorišten je cijeli papir za 
slikanje.  
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Slika 24.  Prikaz učeničkog rada 
Učenički rad prikazuje zamišljenu zanimljivost iz priče. Prikazana je kriva iz priče maštovitog 
izgleda. Na radu je vidljiva degradacija zelene boje. Na nekim mjestima uočljiva je 
degradacija crvene i žute boje. Naslov je napisan ugljenom, pozicioniran u gornjem dijelu 
rada. Na radu također možemo uočiti detalje poput cvijeća, učenikov način ukrašavanja livade 
te više motiva. Vidljiv je ritam u ponavljanju svjećica.  
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Slika 25. Prikaz učeničkog rada 
Učenički rad prikazuje zamišljenu zanimljivost iz priče. Kao što je vidljivo u radu prije, 
učenik je također prikazao kravu maštovita izgleda, sa svijećama. Prevladavaju plava i zelena 
boja. Na radu je vidljiva degradacija zelene boje. Naslov je napisan ugljenom, pozicioniran u 
gornjem dijelu rada. Rad je minimalistički, bez puno detalja. Vidljiv je ritam u ponavljanju 
svjećica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26.  Prikaz učeničkog rada 
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Učenički rad prikazuje zamišljenu zanimljivost iz priče. Učenik je istaknuo stablo iz priče, 
međutim s drugačijim prikazom nego što možemo vidjeti u jednom od radova prije. Naglasak 
je na plavoj boji i na degradaciji plave boje: više tonova plave čime je postignuto tonsko 
stupnjevanje čiste boje. Na radu također možemo uočiti degradaciju žute boje. Naslov je 
napisan ugljenom, pozicioniran u gornjem dijelu rada. Kompozicija je asimetrična, težina se 
nalazi na lijevoj strani papira. Učenik je rad prikazao vrlo maštovito, stablu je dao osobine 
ljudi (oči, nos, usta, uši).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 27.  Prikaz učeničkog rada 
Učenički rad prikazuje zamišljenu zanimljivost iz priče. Učenik je prikazao kravu iz priče, ali 
drugačijom bojom nego u prethodnim radovima. Istaknute su zelene točke na kravi, kao i 
svijeće. Degradirana je crvena i zelena boja. Na radu također možemo uočiti više detalja 
poput pojednostavljenog sunca (šablona). Naslov je napisan ugljenom, pozicioniran u 
gornjem dijelu rada. Ritam možemo uočiti u ponavljanju svjećica.  
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6.4. Integrirani dan na temu Moja županija održan 14. ožujka 2018. (5 nastavnih sati) 
 
Integrirani dan u 3. razredu održala sam u drugoj smjeni. Učenicima sam najavila kako 
ćemo danas raditi na malo drugačiji način. Nećemo biti vezani trajanjem sata od 45 min te da 
mogu uzeti predah kada im je potreban. Učenici su izrazili oduševljenje nakon što sam im 
najavila ovakav način rada. Za prvu aktivnost učenike sam podijelila u tri skupine. Svaka je 
skupina dobila papirić s tri zadatka. U skupini su trebali riješiti zadatke te je kasnije svaka 
skupina prezentirala jedan zadatak (prilog 7). Nakon toga uslijedila je aktivnost pravljenja 
plakata. Učenici su radili u skupinama. Svaka skupina dobila je materijale (fotografije) 
potrebne za rad. Također sam učenicima donijela laptop i omogućila pristup internetu ukoliko 
su im bile potrebne još neke informacije koje mogu potražiti. Učenici su aktivno sudjelovali u 
pravljenju plakata. Na kraju je svaka skupina prezentirala svoj dio te zalijepila na zajednički 
plakat (slika 28.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28.  Plakat Moja županija 
 
Uslijedio je veliki odmor te su učenici imali 15 min odmora i užinu. Nakon toga, uslijedila je 
glazbena aktivnost. Učenicima sam pustila zvuk šuma rijeke 
(https://www.youtube.com/watch?v=IvjMgVS6kng, preuzeto 12. ožujka 2018.), a učenici su 
se trebali kretati slobodnim kretanjem, prikazati tok rijeke. Nakon toga, učenicima sam 
prikazala pjesmu Tekla voda Karašica (prilog 8). Učenici su otpjevali pjesmu nekoliko puta.  
Izašli smo van u školsko dvorište promatrati travu, drveće, promjene koje se događaju zbog 
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skorog dolaska proljeća. Učenici su u paru razgovarali o tome kako izgleda njihova ulica 
tijekom proljeća, što je drugačije, kako izgleda grad u proljeće i slično. Povratkom u učionicu, 
učenici su samostalno trebali napisati sastavak na temu Proljeće u mom zavičaju. Učenicima 
sam pripremila piščev stolac na kojem su kasnije pročitali svoje sastavke (slika 29). Neki su 
učenici izrazili kako im je bilo lako napisati sastavak zato jer smo prije toga promatrali 
prirodu u proljeće, a i razgovarali su međusobno opisujući različite manifestacije proljeća u 
njihovoj okolini. Učenici su i dalje uzimali predah po potrebi što im je jako odgovaralo. sam 
Poticala sam ih u slobodi izražavanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 29.  Prikaz osmišljenog sastavka  
 
Zadnja aktivnost integriranog dana bilo je slikanje grba Brodsko – posavske županije (prema 
zamišljanju). Učenicima sam demonstrirala lazuran i pastuozan način nanošenja boje te su iste 
uočavali na reprodukciji Dvanaest suncokreta u vazi (prilog 9). Samostalno su izražavali 
svoja zamišljanja grba lazurnim i pastuoznim namazom. Na radovima možemo uočiti lazuran 
ili pastuozan namaz. Izražavali su svoju kreativnost toplim i hladnim bojama, podsjećajući 
motivima na kulturno-povijesne spomenike. Na kraju dana učenici su ispunili anketu.  
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Povezanost Likovne kulture s ostalim predmetima  
 
U okviru nacionalnih zahtjeva (Nastavni plan i program za osnovnu školu) odabrala 
sam teme različitih predmeta u korelaciji. Korelirala sam Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu 
i društvo te Glazbenu kulturu s Likovnom kulturom. Kako sam kao središnju temu odredila 
Moja županija, trudila sam se povezati svim aktivnostima činjenična, ali i afektivna znanja o 
našoj županiji i zavičaju. Učenici su pravili plakat, samostalno istraživali o županiji. 
Matematički zadatci povezani su s realnom stvarnošću i tematikom integriranog dana. 
Aktivnošću Glazbene kulture upoznali su rijeke koje teku našim zavičajem. Izgled zavičaja 
opisali su pišući sastavak iz Hrvatskog jezika, a na kraju su svoju kreativnost izrazili 
likovnom aktivnošću osmišljavajući grb Brodsko-posavske županije. Osim što su predmeti 
HJ, MAT; PID, GK u međupredmetnoj korelaciji s Likovnom kulturom, također su svi 
međusobno u međupredmetnoj korelaciji. 
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6.4.1. Analiza likovnih radova trećeg razreda 
 
Nastavna jedinica: Slikarska tekstura: lazurno – pastuozno 
U okviru integriranog dana, na temu Moja županija, učenici su slikali temperama 
motiv prema zamišljanju, grb Brodsko-posavske županije. Učenici su u svojim radovima 
trebali prikazati lazurno-pastuozan namaz.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 30. Prikaz učeničkog rada 
Učenikov rad prikazuje zamišljeni grb županije. Na radu su vidljive osnovne i izvedene boje. 
Rad je minimalistički, nema detalja. U radu se ističu geometrijski oblici (pravokutnici i krug). 
Kompozicija je asimetrična, naglasak plavog pravokutnika na desnoj strani. Iskorišten je cijeli 
prostor za slikanje. Uočavamo pastuozan, gusti namaz izražen svim prisutnim bojama na radu. 
Na radu nema lazurnog namaza boje. 
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Slika 31. Prikaz učeničkog rada  
Učenikov rad prikazuje zamišljeni grb županije. Na radu su vidljive hladne boje. Također 
možemo uočiti simboličku asocijativnu ulogu boje. Učenik je želio prikazati motiv tvrđave, 
plavom bojom asocirati na rijeku Savu. Kompozicijski uočavamo simetriju na radu. Jedna od 
boja koja prevladava je zelena kojom je učenik želio dočarati travnate površine. Rad je 
naslikan lazurnom teksturom. Na dijelovima rada možemo uočiti gotovo prozirnu podlogu.  
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Slika 32.  Prikaz učeničkog rada 
Učenikov rad prikazuje zamišljeni grb županije. Na radu prevladava plava boja. Detalje 
možemo uočiti u gornjem dijelu rada. Također na radu možemo uočiti jaku obrisnu crtu. Rad 
je naslikan lazurnim namazom. Možemo ga uočiti izraženog crvenom i zelenom bojom. 
Motiv rada smješten je centralno.  
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Slika 33.  Prikaz učeničkog rada  
 
Učenikov rad prikazuje zamišljeni grb županije. Kao motiv grba učenik je izrazio rodu. 
Uočavamo dijagonalnu kompoziciju. Ritam možemo uočiti u dijagonalnim izmjenama linija 
koje vode pogled prema motivu. Boje su degradirane. Na radu uočavamo pastuozan namaz 
izražen na motivu rode. Lazuran namaz možemo uočiti u pozadini rada, pri dnu rada.   
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6.5. Integrirani dan na temu Travnjak održan 23. ožujka 2018. (5 nastavnih sati) 
 
Integrirani dan u 4. razredu održala sam u drugoj smjeni.Najavu i pripreme za 
integrirani dan odradila sam kao i u prethodnim razredima. Učenike sam razmjestila u skupine 
i podijelila im različita platna. Trebali su od platna izrezati jednakostranične trokute te 
izračunati na papir opseg trokuta. Na taj bi način ponovili opseg jednakostraničnog trokuta, ali 
i pisano dijeljenje. Učenici su na kraju aktivnosti predstavljali kakve su trokute izrezali, kojih 
boja i veličina (slika 34).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 34.  Jednakostranični trokuti od tekstila  
 
Uslijedila je glazbena aktivnost u kojoj su učenici trebali uočiti harmoniju 
(https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0, preuzeto 20. ožujka 2018.). Za početak, 
učenicima sam pustila skladbu da je poslušaju, a zatim su se u paru trebali dogovoriti 
prepoznaju li skladbu. Svi su učenici prepoznali skladbu, A. Vivaldi: Proljeće. Budući da su 
učenici upoznati s pojmom harmonijom, jedan je učenik objasnio što je harmonija. Trebali  su 
svi zajedno dogovoriti kako će prikazati harmoniju. Stali su u krug te se poredati od najnižeg 
do najvišeg učenika. Nakon toga s učenicima sam izašla u školsko dvorište. Promatrali smo 
travu dolaskom proljeća. Profesor iz biologije posudio nam je povećala. Uočavali su veličinu 
travki, kukce i slično. Kada smo se vratili u učionicu, uslijedio je odmor za užinu. U sljedećoj 
aktivnosti učenicima sam podijelila tekst o travnjaku (prilog 10), a oni su samostalno na svom 
tekstu proveli Insert metodu. Učenici su upitnicima označili informacije koje nisu znali te smo 
otišli u knjižnicu. Knjižničarka je pripremila enciklopedije u kojima su učenici potražili nešto 
više informacija (slika 35).  
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Slika 35.  Prikaz korištene literature  
 
Na kraju aktivnosti razgovarali smo o tome koje su informacije pronašli, jesu li upotpunili 
svoje znanje. Povratkom u učionicu, pripremila sam čaše, zemlju te travu za sijanje. Svaki je 
učenik dobio svoju čašu sa zemljom te su posijali travu kako bi imali vlastiti travnjak u 
učionici (slika 36). Učenici su s oduševljenjem posijali travu te izrazili izrazito sviđanje 
aktivnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 36.  Posijana trava u čašama  
 
U idućoj smo aktivnosti razgovarali o različitim kukcima koji žive u travnjaku. Učenici su u 
paru osmislili i napisali igrokaz naslova Priča o mravu i cvrčku (slika 37).  
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Slika 37.  Prikaz osmišljenog igrokaza 
 
Nakon što su učenici osmislili igrokaz, svaki je par odglumio osmišljeno. Igrokazi su bili vrlo 
maštoviti i kreativni. Jedan je par u svoj nastup uvrstio i pjevanje kao dio igrokaza.  Zadnja 
aktivnost bila je likovna. Razgovorom smo ponovili što je harmonija te što možemo uočiti na 
reprodukciji Henria Matissea, Crvena soba (prilog 11).  Učenicima sam najavila zadatak. 
Trebali su samostalno kolaž-papirom osmisliti neobičnog kukca iz travnjaka pridržavajući se 
pravila o jedinstvu boja, veličina i oblika. Svog su kukca trebali osmisliti koristeći se 
jednakostraničnim trokutima kolaž-papira. U radovima je vidljiva učenička kreativnost, ali i 
ostvarenost zadatka. Na kraju su integriranog dana učenici ispunili anketu.  
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Povezanost Likovne kulture s ostalim predmetima 
 
U okviru nacionalnih zahtjeva (Nastavni plan i program za osnovnu školu) odabrala 
sam teme različitih predmeta u korelaciji. Korelirala sam Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu 
i društvo te Glazbenu kulturu s Likovnom kulturom. Kako sam kao središnju temu odredila 
Travnjak, aktivnosti sam povezala tako da predmeti budu u međupredmetnoj korelaciji. 
Matematika i Likovna kultura povezane su iskorištavanjem jednakostraničnih trokuta,  
izračunavanje zadataka i oblikovanje rada u likovnoj aktivnosti. Tijekom aktivnosti Prirode i 
društva, učenici su stekli činjenično znanje interpretirajući tekst insert metodom, ali i 
istraživanjem travnjaka u stvarnosti. S likovnom aktivnošću priroda je povezana motivom 
neobičnog kukca iz travnjaka. Aktivnost hrvatskog jezika također je prikazala dječju 
kreativnost i maštu kada su trebali osmisliti razgovor između cvrčka i mrava, kukcima iz 
travnjaka, što je povezano s motivom likovne aktivnosti. Glazbena aktivnost također je 
povezana s likovnom aktivnošću jer su učenici trebali uočiti harmoniju u skladbi, što su 
kasnije povezali s harmonijom u Likovnoj kulturi. U međupredmetnoj korelaciji također 
možemo uočiti Hrvatski jezik i Prirodu i društvo.  
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6.5.1. Analiza likovnih radova četvrtog razreda 
 
Nastavna jedinica: Jedinstvo boja, oblika, veličina (harmonija) 
 
U okviru integriranog dana na temu Travnjak, učenici su se izražavali plošno. Stvarali 
su prema zamišljanju neobičnog kukca iz travnjaka. Koristili su se kolaž-papirom. Kukce su 
slagali od jednakostraničnih trokuta  pazeći na jedinstvo boja, oblika i veličina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 38.  Prikaz učeničkog rada  
 
Učenik je vrlo maštovito prikazao neobičnog kukca. Možemo uočiti harmoniju plave boje u 
kompoziciji s jednakostraničnim trokutima različitih veličina. Učenik se izražavao kružno. 
Uočavamo kontrast svijetle i tamne boje. Motiv je centralno smješten. Veći motiv doveo bi do 
veće iskorištenosti papira.  
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Slika 39.  Prikaz učeničkog rada  
 
Učenički rad prikazuje neobičnog kukca iz travnjaka. Vidljiva je harmonija smeđe boje. Ističu 
se zelene oči. Kukac je također prikazan jednakostraničnim trokutima različitih veličina u 
dijagonalnom usmjerenju. Nema detalja na radu. Možemo primijetiti kako je motiv smješten u 
donji desni dio. Također vidimo kako nema ritma u slaganju trokuta.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 40.  Prikaz učeničkog rada  
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Učenik je prikazao neobičnog kukca iz travnjaka prema svojoj zamisli. Koristio je kolaž-papir 
plave boje u dva tona. Jednakostrančnim trokutima uočavamo kružni oblik. Ritam možemo 
uočiti u izmjenjivanju tamnih i svijetlih trokuta (harmonija boje), odnosno većih i manjih 
trokuta (harmonija veličina). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 41.  Prikaz učenikovog rada  
 
Učenikov rad prikazuje neobičnog kukca iz travnjaka. Uspješno je ostvarena harmonija smeđe 
boje. Korišteni su jednakostranični trokuti različitih veličina. Jednakostranični trokuti se 
ritmično ponavljaju te je ostvaren dojam hoda. Na glavi se ističu narančasti detalji kao 
najvažniji dio.  
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Slika 42.  Prikaz učeničkog rada 
 
Učenikov rad prikazuje neobičnog kukca iz travnjaka. Uočavamo harmoniju plave boje na 
radu uz mnoštvo detalja. Iskorišteno je puno jednakostraničnih trokuta različitih veličina. 
Izrazito je naglašen ritam ponavljanja. Također možemo uočiti gradaciju plave boje ostvarenu 
različitim tonovima kolaž-papira plave boje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 43.  Prikaz učeničkog rada 
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Učenikov rad prikazuje neobičnog kukca iz travnjaka. Ostvarena je harmonija zelene boje 
različitim veličinama jednakostraničnih trokuta. Ritam možemo uočiti u ponavljanju trokuta u 
prikazu nogu. Motiv je razrađen, konkretan, uz poneke detalje. Na radu također možemo 
uočiti dijagonalnu kompoziciju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 44.  Prikaz učeničkog rada  
 
 
Učenikov rad prikazuje neobičnog kukca iz travnjaka. Rad je minimalistički, korištene su 
samo dvije tople boje, žuta i crvena. Također, korišteni su jednakostranični trokuti različitih 
veličina i dva polukružna oblika. Na radu je naglasak na glavi. U tijelu kukca vidimo potpunu 
simetriju. Rad je jednostavan, nema detalja.  
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6.6. Analiza anketa prvog razreda 
 
U razredu u kojem sam provodila integrirani dan sudjelovali su učenici u dobi od 7 i 8 godina. 
Sudjelovalo je 7 dječaka i 11  djevojčica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 45.  Rezultati pitanja Kako si se osjećao/osjećala tijekom nastave danas 
 
 
Upitala sam učenike kako su se osjećali tijekom nastave. Svi su se učenici izjasnili kako su se 
osjećali sretno (slika 45). S obzirom da su se učenici osjećali sretno, to je dodatno utjecalo na 
njihovu motivaciju. Kako bi se ostvario cilj nastave, bitno je da se učenici dobro osjećaju, 
prihvaćaju aktivnosti i trude se postići cilj koji su sami sebi zadali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 46.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas sudjelovao/sudjelovala 
na nastavi. 
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Slika 47.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti se danas svidio sat Likovne 
kulture. 
 
Nadalje, učenike sam upitala da ocjenama od 1 do 5 ocijene koliko su sudjelovali na nastavi 
(slika 46) te koliko im se svidjela aktivnost vezana uz Likovnu kulturu (slika 47). Kako smo 
već vidjeli u prethodnom pitanju, učenici su bili sretni tijekom trajanja nastave. Dok su trajale 
aktivnosti, učenici su se uključivali u rad i na taj način svoj trud ocijenili ocjenama 4 i 5 što je 
odlično jer na taj način vidimo da ih je zanimalo ono što su radili i zato su se više  trudili. Dok 
su učenici slikali, pokazali su zanimanje, stoga su aktivnost Likovne kulture ocijenili ocjenom 
5. S obzirom da su ju ocijenili najvišom ocjenom, znači da im se aktivnost svidjela, kao i 
motiv i sredstva kojima su radili. To nam također može biti pokazatelj kako učenici rado 
sudjeluju na satovima Likovne kulture. 
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Slika 48.  Rezultati pitanja Jeste li se do sada susreli s radom na ovakav način gdje ste mogli 
primijetiti da su vam predmeti na neki način povezani? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 49.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti se danas svidjela nastava. 
 
Svi su učenici izrazili kako su već susreli s radom gdje su im predmeti bili povezani (slika 
48). Uočili su povezanost između predmeta u današnjoj nastavi. To nam također govori da 
njihova učiteljica u svom radu primjenjuju jasnu korelaciju u nastavi.  Također su ocjenama 4 
i 5 izrazili svoj dojam o cjelokupnoj nastavi na kojoj su sudjelovali što im predstavlja 
odgovarajući način rada (slika 49). Vidimo da su se učenicima svidjele cjelokupne aktivnosti 
uklopljene u integrirani dan. 
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Slika 50.  Rezultati pitanja Biste li voljeli više raditi na ovakav način kao što sto radili danas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 51.  Rezultati pitanja Označi predmet ili predmete za koje smatraš da je bio povezan/su 
bili povezani s Likovnom kulturom 
 
Učenici su također u anketi jednoglasno izrazili kako bi voljeli više raditi na ovakav 
integrirani način (slika 50). Možemo primijetiti kako im ovaj način više odgovara jer su imali 
više slobode u radu i nisu bili ograničeni vremenom. Isto tako uočili su kako su svi predmeti 
bili prožeti i povezani s Likovnom kulturom (slika 51). To je vrlo bitno jer pokazuje kako su 
učenici shvatili središnji pojam i povezanost aktivnosti središnjim pojmom. Učenicima sam u 
anketi ostavila prostora da napišu što smatraju, kako su bili povezani predmeti. Neki od njih 
napisali su sljedeće:  Današnja nastava bila je o proljeću., Govorili smo o proljeću pod svim 
predmetima., Danas je sve bilo o proljeću., Svi predmeti su bili o proljeću. i sl. 
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6.7. Analiza anketa drugog razreda 
 
U razredu u kojem sam provodila integrirani dan sudjelovali su učenici u dobi od 8 i 9 godina. 
Sudjelovalo je 14 dječaka i 9  djevojčica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 52.  Rezultati pitanja Kako si se osjećao/osjećala tijekom nastave danas 
 
Upitala sam učenike kako su se osjećali tijekom nastave. Svi su se učenici izjasnili kako su se 
osjećali sretno (slika 52). Božić (2015, str.93) navodi kako je pozitivno ozračje ono u kojem 
učitelj smatra svoje učenike kompetentnim osobama spremnima za učenje. Na taj način 
učenici osjećaju sigurnost i samopoštovanje, što naravno znači i toplu radnu atmosferu koja je 
potrebna za rad u razredu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 53.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas sudjelovao/sudjelovala 
na nastavi. 
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Slika 54. Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti si danas svidio sat Likovne 
kulture. 
 
 
Nadalje, učenike sam upitala da ocjenama od 1 do 5 ocijene koliko su sudjelovali na nastavi 
(slika 53) te koliko im se svidjela aktivnost vezana uz Likovnu kulturu (slika 54). Svoju su 
aktivnost ocijenili ocjenama 4 i 5. Trškan (2006, str. 23) navodi kako učenici više vole one 
načine rada koji u njima potiču zadovoljstvo. Vidimo prema ocjenama da su učenici rado 
sudjelovali u nastavi te su na taj način ocijenili i svoju aktivnost. To nam govori kako su im se 
aktivnosti tijekom nastave svidjele. Također su aktivnost Likovne kulture ocijenili su 
ocjenama 4 i 5. Trškan (2006, str. 23) također ističe kako se interes učenika može potaknuti i 
na način gdje se razvija pozitivan odnos prema predmetu. Budući  da je većina učenika 
ocijenila svoju aktivnost ocjenom 5, vidimo da im se aktivnost ponajprije svidjela. Također 
možemo uočiti kako vole raditi tijekom sata Likovne kulture što znači da imaju razvijen 
pozitivan odnos prema Likovnoj kulturi kao predmetu. 
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Slika 55.  Rezultati pitanja Jeste li se do sada susreli s radom na ovakav način gdje ste mogli 
primijetiti da su vam predmeti na neki način povezani? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 56.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti se danas svidjela nastava. 
 
Neki od učenika izrazili su kako su se već susreli s radom gdje su im predmeti bili povezani 
dok drugima to nije bilo poznato (slika 55). Ovakav rezultat pretpostavlja da učiteljica 
provodi korelaciju unutar nastave (to je prepoznalo 78% učenika), ali to nije u potpunosti 
jasno svim učenicima (22% učenika). Također su ocjenama 4 i 5 izrazili svoj dojam o 
cjelokupnoj nastavi na kojoj su sudjelovali (slika 56). Ovaj rezultat možemo povezati s 
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rezultatom da su se svi učenici osjećali sretno tijekom nastave. Cjelokupna nastava im se 
svidjela te možemo uočiti kako su onda u njoj rado sudjelovali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 57.  Rezultati pitanja Biste li voljeli više raditi na ovakav način kao što sto radili danas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 58.  Rezultati pitanja Označi predmet ili predmete za koje smatraš da je bio povezan/su 
bili povezani s Likovnom kulturom. 
 
Većina učenika izrazila je kako bi voljeli više raditi na ovakav integrirani način, dok dvoje 
učenika nisu odgovorili potvrdim odgovorom. To nam govori da gotovo svim učenicima 
ovakav način rada odgovara,  ali jednom učeniku ovakav način rada ipak ne odgovara (slika 
57). Božić (2015, str.94) ističe kako učitelj svojim radom stvara odnos s učenicima, stoga 
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svaki učitelj mora pronaći odgovarajući način rada kako bi se svi učenici u razredu osjećali 
ugodno i spremno za rad i učenje. Svi učenici uočili su kako su predmeti bili prožeti i 
povezani s Likovnom kulturom (slika 58). 
Učenicima sam ostavila prostora da sami navedu što smatraju, kako su predmeti bili povezani 
na što su oni odgovorili sljedećim rečenicama: U svim se predmetima spominjalo proljeće., 
Sve su teme bile proljetne., Svi su predmeti povezani temom proljeća., Svi su predmeti 
povezani proljećem. i sl.  
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6.8. Analiza anketa trećeg razreda  
 
U razredu u kojem sam provodila integrirani dan sudjelovali su učenici u dobi od 9 i 10 
godina. Sudjelovalo je 13 dječaka i 9  djevojčica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 59.  Rezultati pitanja Kako si se osjećao/osjećala tijekom nastave danas 
 
 
Upitala sam učenike kako su se osjećali tijekom nastave. Svi su se učenici izjasnili kako su se 
osjećali sretno (slika 59). Bognar, Dubovicki u svom radu Emocije u nastavi (2012, str.2) 
navodi kako je svaka emocija usmjerena nekom cilju. Budući da su se svi učenici osjećali 
sretno tijekom nastave, smatram da im je nastava bila ugodna i stoga ih je potaknula na 
izvršavanje zadataka i postizanje cilja nastave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 60.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas sudjelovao/sudjelovala 
na nastavi. 
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Slika 61.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas svidio sat Likovne 
kulture. 
 
Nadalje, učenike sam upitala da ocjenama od 1 do 5 ocijene koliko su sudjelovali na nastavi 
(slika 60) te koliko im se svidjela aktivnost vezana uz Likovnu kulturu (slika 61). Svoju su 
aktivnost ocijenili ocjenama 3, 4 i 5. Tijekom nastave trudila sam se što više aktivirati pasivne 
učenike kako bi se uključili u rad. Neki su se učenici tijekom cijele nastave maksimalno 
trudili stoga smatram da su svoju aktivnost objektivno ocijenili. Također možemo uočiti kako 
nitko od učenika nije zaokružio kako se nije trudio tijekom nastave, što smatram pozitivnim 
jer su svi učenici bili uključeni u rad. Aktivnost Likovne kulture ocijenili su također ocjenama 
3, 4 i 5. Smatram da je njihova aktivnost kroz cjelokupan dan također povezana s aktivnošću 
tijekom Likovne kulture jer sam isto primijetila kako su neki učenici jedva dočekali slikanje 
dok neki od njih nisu pokazali motivaciju. Važno je učenike poticati na uspjeh i motivirati ih, 
na taj će način postići dobar rezultat, a analizom njihovih radova postižemo samoprocjenu 
učenika i njegovog rada.  
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Slika 62.  Rezultati pitanja Jeste li se do sada susreli s radom na ovakav način gdje ste mogli 
primijetiti da su vam predmeti na neki način povezani? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 63.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti se danas svidjela nastava. 
 
Neki od učenika izrazili su kako su već susreli s radom gdje su im predmeti bili povezani, dok 
drugima to nije bilo poznato (slika 62). To također upućuje na to da neki od učenika 
prepoznaju korelaciju u nastavi, dok drugima takva povezanost nije poznata. Korelaciju je 
potrebno provoditi tako da učenicima suodnos predmeta bude jasan. Predmeti u korelaciji su 
uzajamno zavisni što je potrebno istaknuti kao bitnu vezu. Također su ocjenama 4 i 5 izrazili 
svoj dojam o cjelokupnoj nastavi na kojoj su sudjelovali (slika 63). Iako su svoju aktivnost 
izrazili ocjenama od 3 do 5, ipak možemo vidjeti kako im se cjelokupna nastava svidjela.  
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Slika 64.  Rezultati pitanja Biste li voljeli više raditi na ovakav način kao što sto radili danas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 65.  Rezultati pitanja Označi predmet ili predmete za koje smatraš da je bio povezan/su 
bili povezani s Likovnom kulturom. 
 
Većina učenika izrazila je kako bi voljeli više raditi na ovakav integrirani način, dok dvoje 
učenika nisu odgovorili potvrdim odgovorom (slika 64). S obzirom da u razredu ima pasivnih 
učenika, integrirani način rada zahtjeva veću aktiviranost učenika te im vjerojatno ovakav 
način učenja ne odgovara u potpunosti. Većina učenika uočila je kako su svi predmeti bili  
povezani s Likovnom kulturom, dok dvoje učenika nije uvrstilo Matematiku (slika 65).  
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Učenicima sam također ostavila prostora da napišu što smatraju, kako su predmeti bili 
povezani. Neke od rečenica koje su učenici naveli bilo je: Učili smo o županiji i zavičaju., Svi 
su predmeti bili povezani istom temom. Imali smo temu: Naša županija., Ja mislim da su 
satovi povezani jer smo na svakom satu malo govorili o županiji., S Likovnom kulturom su bili 
povezani svi predmeti., Tako što smo radili o županiji. i sl.  
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6.9. Analiza anketa četvrtog razreda  
 
U razredu u kojem sam provodila integrirani dan sudjelovali su učenici u dobi od 10 i 11 
godina. Sudjelovalo je 10 dječaka i 10  djevojčica. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 66.  Rezultati pitanja Kako si se osjećao/osjećala tijekom nastave danas 
 
Upitala sam učenike kako su se osjećali tijekom nastave. Svi su se učenici izjasnili kako su se 
osjećali sretno (slika 66). Učenici su se osjećali ugodno tijekom nastavnog procesa. Bognar, 
Dubovicki (2012, str. 2) navode kako se emocije vežu uz voljni aspekt, no također da se u tom 
slučaju radi više o stavovima koji prate emocije. U ovom slučaju možemo to protumačiti kao 
pozitivne stavove prema radu koje su učenici imali, a popraćeni su ugodnim emocijama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 67.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas sudjelovao/sudjelovala 
na nastavi. 
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Slika 68.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas svidio sat Likovne 
kulture. 
 
Učenike sam također upitala da ocjenama od 1 do 5 ocijene koliko su sudjelovali na nastavi 
(slika 67) te koliko im se svidjela aktivnost vezana uz Likovnu kulturu (slika 68). Svoju su 
aktivnost ocijenili ocjenama 3, 4 i 5. U razredu sam srela motivirane učenike koji su bili 
spremni za rad i svaku aktivnost koju sam im predstavila, dok sam se susrela i s pasivnim 
učenicima koje sam morala motivirati. Smatram kako je motivacija vrlo bitna jer treba 
potaknuti učenike na rad i iznijeti iz učenika kreativnost. Aktivnost Likovne kulture ocijenili 
su također ocjenama 4 i 5. Tijekom rada, uvidjela sam kako se učenicima izrazito svidio 
motiv prema kojem su iskazali svoju kreativnost. Grgurić, Jakubin (1996) navode kako 
razvijanje likovne aktivnosti treba biti prisutno u svakom satu vizualno – likovnog odgoja i 
obrazovanja, osvijestiti učenike za nove mogućnosti i drugačija rješenja. 
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Slika 69.  Rezultati pitanja Jeste li se do sada susreli s radom na ovakav način gdje ste mogli 
primijetiti da su vam predmeti na neki način povezani? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 70.  Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti se danas svidjela nastava. 
 
 
Svi su učenici izrazili kako su se već susreli s radom gdje su im predmeti bili povezani (slika 
69).  To nam je pokazatelj kako učiteljica u svom radu korelira teme u nastavi i učenicima je 
vidljiva povezanost predmeta. Ocjenama 4 i 5 izrazili su svoj dojam o cjelokupnoj nastavi na 
kojoj su sudjelovali (slika 70). Bognar, Matijević (1993) ističu kako je djeci smisleno ono 
učenje koje je njima blisko, koje ima veze s njihovim životom i iskustvom. Na taj način 
vidimo kako im je nastava na kojoj su sudjelovali bila bliska i smislena.  
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Slika 71.  Rezultati pitanja Biste li voljeli više raditi na ovakav način kao što sto radili danas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 72.  Rezultati pitanja Označi predmet ili predmete za koje smatraš da je bio povezan/su 
bili povezani s Likovnom kulturom. 
 
Svi su učenici izrazili kako bi voljeli više raditi na ovakav integrirani način, što pretpostavlja 
da im se svidio ovakav način rada. (slika 71). Učenici su tijekom nastave imali više slobode, 
ali također su više bili angažirani. Jedan središnji pojam proveden kroz više aktivnosti, 
omogućio je učenicima produbljivanje znanja i iskustva. Svi su učenici zaključili kako su svi 
predmeti bili  povezani s Likovnom kulturom što pokazuje uspješnu integriranost predmeta.  
(slika 72).  
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Učenicima sam ostavila prostora da navedu što smatraju, kako su predmeti bili povezani na 
što su oni napisali: U svim predmetima smo spominjali travnjak i kukce., Zato što iz prirode i 
društva smo učili da se kukci nalaze na travnjaku, iz hj smo pisali igrokaz o mravu i cvrčku, iz 
mat smo crtali trokute, pod glazbenim smo učili harmoniju, a to je sve bilo povezano s lk., 
Mislim da je sve bilo povezano s temom travnjaka, Ja mislim da su dobro povezani svi 
predmeti zbog toga što je svaki sat bila slična tema., Iz svih predmeta smo radili o 
travnjacima, harmoniji i trokutima i sl.  
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6.10. Cjelokupna analiza anketa svih učenika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 73. Rezultati pitanja Kako si se osjećao/osjećala tijekom nastave danas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 74. Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko si danas sudjelovao/sudjelovala 
na nastavi. 
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Slika 75. Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti si danas svidio sat Likovne 
kulture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 76. Rezultati pitanja Jeste li se do sada susreli s radom na ovakav način gdje ste mogli 
primijetiti da su vam predmeti na neki način povezani? 
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Slika 77. Rezultati pitanja Ocjenom od 1 do 5 ocijeni koliko ti se danas svidjela nastava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 78. Rezultati pitanja Biste li voljeli više raditi na ovakav način kao što sto radili danas? 
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 Slika 79. Rezultati pitanja Označi predmet ili predmete za koje smatraš da je bio 
povezan/su bili povezani s Likovnom kulturom. 
 
 
Iz prikaza svih anketa vidimo da su svi učenici (83) bili sretni tijekom trajanja nastave što 
predstavlja da im je bilo ugodno, nisu se osjećali zbunjeno niti uplašeno (slika 73). Jedna je 
od odgojnih zadaća nastave stvoriti vedru radnu atmosferu koja će potaknuti učenike na rad. 
Svojim su odgovorima pokazali kako su tijekom nastavnog dana djelovali u nastavi pozitivne 
radne atmosfere koja se odrazila na njihove osjećaje. Svoje su sudjelovanje ocijenili ocjenama 
od 3 do 5 (slika 74). 74% učenika svoje su sudjelovanje ocijenili ocjenom 5. 23% učenika 
svoje su sudjelovanje ocijenili ocjenom 4 i 3% njih svoje su sudjelovanje ocijenili ocjenom 3. 
Neki su se učenici zaista trudili tijekom nastave, cijelo su vrijeme bili aktivni dok je njih 
nekoliko ipak nešto manje pokazivalo trud i aktivnost u nastavi. Dojam o aktivnostima 
Likovne kulture, učenici su izrazili također ocjenama od 3 do 5 (slika 75). 85% učenika 
likovnu je aktivnost ocijenili ocjenom 5. 12% učenika likovnu je aktivnost ocijenilo ocjenom 
4 i 3% njih likovnu je aktivnost ocijenilo ocjenom 3. Neki su učenici pokazali nešto manje 
zainteresiranosti za likovne aktivnosti te u svojim radovima prikazali nešto manje kreativnosti 
nego što možemo vidjeti u nekim radovima. Također, neki su učenici s nestrpljivošću čekali 
likovnu aktivnost i rad s pripremljenim materijalima. Ispitanici su isto tako odgovarali na 
pitanje prepoznavanja ovakvog načina rada (povezivanja predmeta) na što su neki od njih 
odgovorili kako su prepoznali povezanost predmeta i samim time već radili na ovakav način, 
dok se neki od njih nisu susreli s takvim načinom rada (slika 76). To pretpostavlja da 
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učiteljice koriste korelaciju kao način rada, međutim ta povezanost nije jasna svim učenicima. 
Isto tako, učenici su ocjenjivali koliko im se svidjela cjelokupna nastava, što su također 
ocijenili ocjenama od 3 do 5 (slika 77). Nekim je učenicima u potpunosti odgovarao ovakav 
način rada dok se nekima od njih ovakav način nije u potpunosti svidio. Nitko od njih nije 
izrazio kako im se nastava nije svidjela uopće. Većina je učenika (95%) odgovorila kako bi 
voljeli više raditi na ovakav integrirani način rada što pretpostavlja da im je ovakav način 
lakši i zanimljiviji nego klasična nastava (slika 78). Isto tako, većina je učenika u svim 
razredima prepoznala povezanost Likovne kulture s ostalim predmetima, jedino nekolicina 
učenika u 3. razredu (2 učenika) smatraju kako Matematika nije bila povezana s Likovnom 
kulturom (slika 79). S obzirom na središnju temu, Moja županija, učenici nisu prepoznali 
prilagođene zadatke vezane uz kulturno-povijesne spomenike županije i motiv likovne 
aktivnosti vezan uz Brodsko-posavsku županiju. Gledajući cjelokupni dojam, učenici su 
pozitivno reagirali na integrirani način rada, ali i korelaciju predmeta uključujući Likovnu 
kulturu.  
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7. RASPRAVA 
  
Provodeći istraživanje, održala sam četiri integrirana dana u svakom od četiri razreda u 
koje sam uklopila predmete Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu i društvo, Glazbenu kulturu 
te Likovnu kulturu. Korelacijom se povezuju različiti sadržaji, stoga sam u prvom i drugom 
razredu tematski korelirala sadržaje koje sam provela u okviru integriranog dana.  Prema 
mjesečnom planu i predviđenim nastavnim temama, za prvi sam razred odabrala središnji 
pojam Proljeće, za drugi sam razred odabrala središnji pojam Proljeće, u trećem razredu 
sadržaje sam korelirala strukturalnom korelacijom, integrirajući ih u cjelinu pod pojmom 
Brodsko-posavska županija, a u četvrtom sam razredu također sadržaje povezala 
strukturalnom korelacijom pod središnjim pojmom Travnjak. Provedene su ankete s 
učenicima koji su sudjelovali u nastavi te s učiteljima iz cijele Hrvatske.  
 Korelacije u nastavi svakako zahtjevaju veću organiziranost učitelja u radu. 
Povezivanjem sadržaja učenicima predstavljamo zanimljiviji način rada. U anketi svi su se 
učitelji izjasnili kako integraciju sadržaja smatraju olakšanjem u poučavanju. Najveći postotak 
ispitanika često korelira nastavne teme (66%). U odabiru najčešće koreliranih nastavnih 
predmeta, Likovna kultura nalazi se na drugom mjestu s čak 90%. To je odličan pokazatelj jer 
na taj način učitelji uključuju umjetnost u korelaciju s obrazovnim predmetima. Nasuprot 
frontalnog rada koji ističe pasivnost učenika, u integriranom poučavanju, naglasak je na 
samostalnom radu učenika. Učenici istraživanjem razvijaju različite vještine i misaone 
procese razmišljanja. Samim time, stvara se zanimljiv rad i interakcija između učenika. U 
različitim oblicima rada učenici uče kako surađivati, daju svoj doprinos u radu i zajednički 
dolaze do novih zaključaka. Suradničkim radom također se razvija učenje strpljivosti, 
poštivanje tuđeg mišljenja i zajedničko pronalaženje rješenja.  
 Tijekom održavanja nastave primijetila sam kako su učenici odlično reagirali na 
zadane aktivnosti i rado su izvršavali zadatke. Kod nekih sam učenika također uočila 
pasivnost u radu. Učenici su svoje sudjelovanje u nastavi ocjenili ocjenama od 3 do 5. Tri 
učenika su svoje sudjelovanje ocjenili ocjenom 3 (3%), 18 njih ocjenom 4 (23%) i 62 njih 
ocjenom 5 (74%). Budući da integrirano poučavanje zahtjeva veću aktiviranost učenika u 
radu, takav ritam nije odgovarao inače pasivnim učenicima u radu.Smatram da su svoju 
aktivnost i motiviranost u radu ocijenili objektivno.  
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 Također, u anketi kao evaluaciji, 87% učenika prepoznalo je povezanost predmeta u 
nastavi, dok njih 13% ipak nije odgovorilo pozitivno. To pretpostavlja kako učiteljice koriste 
korelacije u nastavi, ali takva povezanost nije u potpunosti jasna svim učenicima. 95% 
učenika u anketi je odgovorilo kako bi više voljeli raditi na ovakav, integrirani način 
poučavanja. Učenici u ovakvoj vrsti nastave, iako uz zadane zadatke, imaju više slobode nego 
u frontalnom radu. Smatram kako je učenicima zanimljivije učiti, istraživati na ovakav način i 
samostalno stjecati znanja i vještine.  
 U prikupljenim učeničkim radovima ispunjeni su likovni zadatci svake nastavne teme. 
U svim nastavnim temama učenici su slikali prema zamišljanju. U prvom razredu, učenici su 
trebali osnovnim bojama izraziti svoje osjećaji koje su doživjeli tijekom slušanja skladbe 
Proljeće. Učenici drugog razreda slikali su zamišljenu ilustraciju priče Luka i proljeće 
potaknuti ulomkom iz čitanke koristeći čiste i degradirane boje. Učenici trećeg razreda 
lazurno-pastuoznim namazom izražavali su zamišljeni grb Brodsko-posavske županije. 
Učenici četvrtog razreda trebali su harmonijski izraziti zamišljenog kukca iz travnjaka. U 
svojim su radovima učenici istaknuli domišljatost i maštovitost. 
      Učenici su prvog razreda slikali samo osnovnim bojama. Slikajući radove mogli su 
uvidjeti konkretno nastajanje izvedenih boja. Također, u radovima vidljivo je slikanje 
slobodnim (slika 16, 20), ali i geometrijskim oblicima (slika 15, 18, 19). U svim radovima 
možemo uvidjeti kako je kompozicijski iskorišten cjelokupni papir za slikanje.   
     Učenici drugih razreda u svojim su ilustracijama prikazali zanimljivosti iz priče. Slikali su 
ih bojama različitih čistoća. Učenici su u radovima koristili kombiniranu tehniku tempera i 
ugljena, ugljenom su napisali naslov ilustracije. Na slici 24 i 25 vidimo isti zamišljeni motiv 
koji je izražen na dva potpuno različita načina. U jednom radu možemo uvidjeti degradaciju 
zelene i žute boje te detalje u cvijeću, dok na slici 25 vidimo minimalistički prikaz te 
degradaciju samo zelene boje. U nekim od radova vidljiv je ritam u ponavljanju svjećica.  
      U radovima trećeg razreda vidljiv je prikaz lazurno-pastuoznog namaza u zamišljenim 
grbovim Brodsko-posavske županije. U motivima vidimo povezanost s gradom (rijeka Sava, 
tvrđava, roda). Na slici 30 možemo vidjeti minimalistički prikazan rad. Motiv je prikazan 
geometrijskim oblicima različitih boja pastuoznog namaza. Kao suprotnost tom radu možemo 
istaknut rad pod slikom 32 čiji centralni motiv ima jaku obrisnu crtu, naslikan lazurnim 
namazom.  
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Učenici četvrtog razreda svoju su maštovitost dočarali osmišljenim neobičnim 
kukcima. U radovima možemo vidjeti kontraste svijetlih i tamnih tonova iste boje 
(harmonija). Učenici su se izražavali plošno, jednakostraničnim trokutima, različitih veličina 
(harmonija veličina). U radovima također možemo uvidjeti ritam ponavljanja koji posebno u 
radu na slici 41 odaje dojam hoda kukca.  
Smatram kako se u gotovo svim radovima može vidjeti uspješnost korelacije, odnosno 
shvaćanje povezanih sadržaja. Na slici 30 vidljiva je ispunjenost likovnog zadatka, ali ne i 
motiva kojim bi se istaknulo shvaćanje sadržaja. Ističem radove prvoga i četvrtog razreda za 
koje smatram da su izrazito maštovito osmišljeni i u svakom je radu vidljiva ispunjenost 
likovnog zadatka.  U radovima drugih razreda istaknula bih slike 23 i 27 koje prikazuju 
različite zanimljivosti iz priče, istaknute detaljima i degradiranim bojama. Učenici trećeg 
razreda u svojim su radovima (slika 31 i 33) istaknuli motive koji su povezani s gradom 
Slavonskim Brodom. Također, htjela bih istaknuti sliku 42 učenika četvrtog razreda na kojoj 
je vidljiva harmonija plave boje uz mnoštvo detalja.  
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8. ZAKLJUČAK 
  
Integrirano poučavanja podrazumijeva poučavanje u kojem je naglasak na 
samostalnosti učenika. Položaj učitelja u integriranom poučavanju nešto je drugačiji. Zahtjeva 
veću pripremu, no pri izvedbi, učenici su ti koji istražuju, spoznaju nova znanja povezujući s 
onim koja su prethodno naučili. Nastavne teme potrebno je korelirati, povezati ih sadržajno 
kako bi činili cjelinu. Različitim aktivnostima integiranog dana učenici dolaze do novih 
spoznaja, različitih sadržaja cjelovito povezanih. Teme koje pronalazimo u Nastavnom planu i 
programu mogu se korelirati na različite načine.   
Tijekom nastave bitno je osigurati učenicma ugodnu radnu atmosferu koja će utjecati 
na njihovu motivaciju i rad. Pri korelaciji različitih predmeta bitno je ne izostavljati Likovnu 
kulturu. Svakodnevno se susrećemo s nekom vrstom umjetnosti. Važno je u radu Likovnu 
kulturu povezivati s ostalim predmetima kako bi znanja, ali i vještine učenika bila što 
cjelovitija. Svi su učitelji u anketi potvrdili kako koreliraju Likovnu kulturu, što je zasigurno 
pozitivno jer vidimo povezanost Likovne kulture s ostalim predmetima. Prema ispunjenoj 
anketi Likovna kultura je na drugom mjestu koreliranja pa možemo zaključiti kako se 
korelacije s Likovnom kulturom često izvode.  Velik broj učenika ocijenio je najvišom 
ocjenom likovne aktivnosti prema čemu možemo zaključiti kako većina njih rado sudjeluje na 
satima Likovne kulture.  
Svi su učenici  osjećali sretno tijekom nastave i gotovo svi učenici izrazili su kako bi 
voljeli više raditi na takav, integrirani način poučavanja. Svakodnevno se događaju promjene 
u školstvu i promjene je potrebno pratiti. Samom korelacijom u nastavi, sadržaje možemo 
učiniti zanimljivijima i na taj način zainteresirati učenike za rad. Integrirano poučavanje 
učeniku daje više aktivnosti, ali i više slobode u radu. Kao što navodi Bodulić (1982, str. 53):  
Dakle, korelaciju u likovnom odgoju ne smijemo shvatiti usko i gledati je samo u traženju srodnog motiva 
iz sadržaja drugih odgojnih područja i obrazovanja. Ona se treba shvatiti integralno. Treba da se 
komponente svih odgojnih područja i obrazovanja međusobno prožimaju u nizu raznovrsnih oblika rada. 
(Bodulić, 1982, str. 53).  
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38. https://www.youtube.com/watch?v=5QFUJNnuPSw  Pristupljeno 20. ožujka 2018. 
39. https://www.youtube.com/watch?v=IvjMgVS6kng Pristupljeno 12. ožujka 2018. 
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PRILOZI 
 
a) Prilog 1: Uvodna priča; Slika 80. Prikaz igrokaza Proljetno buđenje u početnici Pčelica 
b) Prilog 2: Slika 81. Prikaz plakata i reprodukcije Henria Matissea: Kraljeva tuga 
c) Prilog 3: Slika 82. Prikaz pjesme Proljetna pjesma u udžbeniku Glazbeni krug 2 
d) Prilog 4: Slika 83. Prikaz priče Luka i proljeće u čitanci Zlatna vrata 2; Pitanja na koja 
su učenici odgovarali. 
e) Prilog 5: Slika 84. Prikaz teme Proljeće u zavičaju u udžbeniku; Slika 85. Prikaz 
korištenih časopisa i enciklopedija; Slika 86. Prikaz plana ploče 
f)  Prilog 6: Slika 87. Paul  Klee: Ancient Harmony; Slika 88. Prikaz korica ilustirane 
pjesme Kako živi Antuntun 
g) Prilog 7: Zadatci iz Matematike trećeg razreda 
h) Prilog 8: Slika 89. Prikaz pjesme Tekla voda Karašica u udžbeniku Glazbeni krug 3  
i)  Prilog 9: Slika 90. Vincent van Gogh: Dvanaest suncokreta u vazi, 1888.  
j)  Prilog 10: Tekst iz udžbenika o travnjaku  
k) Prilog 11: Slika 91. Henrie Matisse: Crvena soba, 1888.  
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Prilog 1.  
Uvodna priča 
Jutro je. Sunce je svojim toplim zrakama probudilo cvijeće. Ono lagano podiže svoje glavice. 
Cvjetovi otvaraju svoje divne latice. Pozdravili su sjajno sunce svojim mirisom i nasmijali mu 
se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 80. Prikaz igrokaza Proljetno buđenje u početnici Pčelica 
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Prilog 2.  
Prikaz plakata i reprodukcije na ploči   
 
 
Slika 81. Prikaz plakata i reprodukcije Henria Matissea: Kraljeva tuga 
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Prilog 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 82.  Prikaz pjesme Proljetna pjesma u udžbeniku Glazbeni krug 2 
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Prilog 4.  
 
Slika 83. Prikaz priče Luka i proljeće u čitanci Zlatna vrata 2 
 
 
Pitanja na koja su učenici odgovarali: 
1. Kako je Luka opisao proljeće? 
2. Što Luka mora raditi svakog proljeća? 
3. Što je Luka čuo kroz prozor? Kakve je osjećaje to potaknulo u Luki?  
4. Tko je pregledao Lukinu zadaću?  
5. Što je mama napisala Luki?  
6. Što je Luka shvatio na kraju?  
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Prilog 5.  
 
Slika 84. Prikaz teme Proljeće u zavičaju u udžbeniku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 85. Prikaz korištenih časopisa i enciklopedija 
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Slika 86. Prikaz plana ploče  
  
Proljeće u zavičaju 
 
Proljeće počinje 21.3. i traje do 21.6. 
Prvog dana proljeća dan i noć jednako su dugi. Nakon toga 
dani su dulji, a noći kraće. 
Vidljive su promjene u prirodi. 
Vrijeme je promjenjivo.  
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Prilog 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 87. Paul  Klee: Ancient Harmony 
 
Slika 88. Prikaz korica ilustirane pjesme Kako živi Antuntun 
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Prilog 7.  
1. U Muzeju Brodskog Posavlja postavljeno je 8 stalaka za izložbu knjiga iz arhiva, kojih ima 
95. Zbog nedovoljnog broja stalaka, neke knjige nisu izložene. Koliko knjiga nije izloženo?  
2. U Osnovnoj školi Antuna Mihanovića upisano je 47 prvašića. Oni će biti podijeljeni u 3 
razreda. Hoće li u svakom razredu biti jednako mnogo učenika? 
3. Ispred franjevačkog samostana potrebno je posaditi cvijeće. Dostavljeno je 77 sadnica koje 
se moraju podijeliti na 6 mjesta za sadnju. Koliko je na svakom mjestu posađeno sadnica? 
Koliko je sadnica ostalo viška? 
 
Prilog 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 89. Prikaz pjesme Tekla voda Karašica u udžbeniku Glazbeni krug 3  
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Prilog 9.  
 
Slika 90. Vincent van Gogh: Dvanaest suncokreta u vazi, 1888. 
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Prilog 10. 
Tekst iz udžbenika o travnjaku  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Površine na kojima rastu raznovrsne niske biljke, uglavnom trave, nazivaju se 
travnjaci. Sve biljke i životinje koje žive na jednom prostoru međusobno su 
povezane i čine životnu zajednicu. Travnjaci Hrvatske izuzetno su bogate i 
raznolike životne zajednice. Biljke travnjaka su pirika, kiselica, djetelica, 
ivančica. Na travnjacima žive razne vrste pauka i brojni kukci poput leptira, 
skakavaca i pčela. I mnoge druge životinje su stanovnici travnjaka: ptice poput 
fazana, prepelice i ševe, livadna gušterica, miš, zec i srna. Članovi svake 
životne zajednice ovise o životnim uvjetima prostora na kojem žive: o količini 
vode, kvaliteti tla i zraka te o sunčevu svjetlu i toplini. Zbog razlika u prirodnim 
uvjetima postoje i razlike između travnjaka u različitim krajevima u Hrvatske. 
Travnjaci u Hrvatskoj ugroženi su pretvaranjem u obradiva polja, gradnjom 
prometnica i naselja, ali i sve slabijim održavanjem. Ljudi travnjake održavaju 
košnjom ili ispašom domaćih životinja. Košnjom i sušenjem trave dobijamo 
sijeno – zimsku hranu za domaće životinje. Pasući (jedući) biljke, životinje ih 
održavaju niskima. Na zapuštenom travnjaku brzo počne rasti grmlje, a zatim i 
stabla.  
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Prilog 11. 
 
 
Slika 91. Henrie Matisse: Crvena soba, 1888.  
 
 
 
 
  
